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L A NUEVA L E ? MORBT 
r; En el proyecto de ley que el señor Mo-
yet ha presentado al Congreso de Dipu-
tados, para regular las huelgas, se dispo-
te, además de lo ya trasmitido ayer por 
©1 cable, que á las solioitudes de conce-
sión de obras públicas deberán acompa-
ñarse los contratos que lo? solicitantes 
hubieran hecho con sus obreros, en los 
'cuales se espresarán las horas de traba-
bajo y jornales que han de ganar éstos, 
compromotiéndose ambas parteŝ  en caso 
de desavenencia, ó someter sas diferen-
cias á las autoridades locales, las que las 
resolverán por medio del arbitraje. 
¡LINARES Y VILLAAMIL! 
\ La G a c e t a de hoy publica un Real 
Secreto concediendo, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra, General Weyler, la 
Cruz Laureada da San Fernando al Te 
mente General don Arsenio Linares y 
tombo, y al capitán de navio de primera 
clase, don Fernando Villaamil, por los 
méritos obtenidos ea los combates de 
Santiago de Cuba. 
L A COMISION D B L M Ü N I 
En el Ministerio de Estado se ha reci-
bido un telegrama del jefe de la Comisión 
española encargada de fijar, de acuerdo 
con otra comisión nombrada por el Go-
bierno de la República Francesa, los 
límites de los territorios recién adquiri-
dos por España en Francia, anunciando 
que ya han quedado terminados los trá-
balos de demarcación en la frontera-Sur. 
La comisión á bordo del R n b a t di-
rígese á Canarias, y de allí saldrá para 
Cádiz. 
La salud de loe expedicionarios es ex-
celente. 
E L CAPITAN MENTIRAS 
La Junta Directiva de la Asociación de 
la Prensa, después de oir el alegato pre-
sentado por el C a p i t á n Verdades^ 
para explicar su conducta, ha declarado 
que no puede intervenir en dicho asunto 
por tratarse de cuestiones personales. 
LA CUESTION R E L I G I O S A 
Ayer continuó en el Congreso el debate 
sóbrela política general, interviniendo 
en él el señor Fernández Villaverde (don 
Raimundo,) diputado conservador, el cual 
al tratar de la cuestión religiosa dijo: 
que no es admisible la distinción que se 
quiere establecer entre órdenes religio-
sas concordadas y no conoordaias. 
En cambio, añadió, puede afirmarse 
que todas las congregaciones religiosas 
establecidas en España están dentro de lo 
estipulado en el Concordato. 
Cierto que en el Concordato se hace 
mención especial de tres órdenes religio-
sas y que están determinadas por el ar-
tículo 29 en relación con el artículo 35,1a 
Orden de San Vicente de Paul, la de San 
Felipe Neri, y otra de las aprobadas por 
su Santidad que queda á elección da los 
reverendos prelados. 
Esto, continuó el diputado, di 3a ê  
artículo 29 que se enlaza inmediatamen-
te ccn el 30, que so refiere á las casas de 
religión para mujeres, y además con el 
35, por el cual se encarga el Estado de 
subvenir al sostenimiento de estas Orde-
nes religiosas y de los conventos, porque 
ellcs tienen por objeto el auxilio á los pá-
rrocos y á los obispos, para el fin de las 
misiones y para los ejercicios propios de 
su instituto, 
Pero, siguió diciendo, está asimismo el 
artíoulo 4" del Concordato que dice ter-
minantemsnte, que en todo aquello que 
no estuviese previsto de una manera es-
pecial por el Concordato se-mantendrá en 
su integridad la disciplina y el derecho 
canónico vigentes. Y por si acaso esto no 
fuera bastante, el artíoulo 43 dice que 
respecto de las personas se resolverá con 
arreglo á la disciplina canónica vigente. 
Da forma, que tratándose de personas 
eclesiásticas, que son todas las que perte-
necen á las Ordenes ó Congregaciones re-
ligiosas, se las ha de considerar como ta-
les, y no cerno miembros de la"Sociedad 
Civi!; y con las Ordenes ó Instituciones á 
que pertenezcan, no puede precederse si-
no es con sujeción á la disoiplina y al de-
recho canónico vigentes, pues así está 
concedido en el Concordato, y así queda 
sentado al concederse el pan Regio al Bre-
ve ó Bula que presentan cuando solicitan 
establecerse en el territorio español. 
[aüislfl fls las 
Con el fin de poder dar cabida en 
este lo^ar de nuestras colamnaa al 
interesante documento que sigue á 
continuaoión de estas l íneas , hemos 
retirado la Nota del D í a y algunos 
otros originales que ten íamos pre-
parados para esta edic ión del D I A -
B I O DB LA MARINA, 
— DB — 
O S T E I N 
Pongo á la disposición de mis amigos, favorecedores y 
del público en general, el más exquisito surtido de legít imas 
telas inglesas que he importado para la actual estación. 
" P R E O I O S MÜY R E D U C I D O S " 
Sastrería de M A X I M O S T E I K T 
75, O B I S P O , 7 5 , ~ T E L É F O N O 8 0 7 . 
ióreríeccffi; ESTA CASA NO TIENE NINGUNA CLASE DE SICÜRSALE?, 
C 176» n o 
a i s o n N o u v e l l e . 
Obispo 94. Teléfono 528. 
Esta acreditada C A S A D E M O D A S ofrece á su numero-
sa clientela haber recibido los modelos en sombreros de U n 
principales casas de París y un gran surtido de 
CORONAS FUNEBRES 
771« 
NOVEDADES EN SEDEE». 
( H i R l K A DB PLATAVO) 
PáBi LOS f M l 
PáRI LOS ANGIáNOS. 
FUERZA Y SALUD 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomaDdo esta delio'oift y fcXtjnisits b i r iu» como 
idPOe »eoU en la» Firmaolai y vf^ere» ñnot'^S 




Impleen bien su dinero 
F R O P I E T A R I O S 
§e hacen trabajos de Alhañi l e -
r í t , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M, Pola, O'Reüíy 104. 
o 1731 26a.5 Oo 
PARA SURTIR TODAS LAS TIENDAS 
DE n . 
8, OBISPO 68, 
,cm ce icis i n m "onor emoo db c o m 
DPJÉLIE&A. E L JDI-A. I D E 
LES DIFUNT 
¡ 2 I D E I S T O ^ r E ^ B I E ^ E ! 
MODELOS NUEVOS. P R E C I O S D E L POR MAYOR, A L D E T A L L E 
Sd-34 4& 24 C 1808 
A L , P A I S 
Inexonaablea deberes de patriotismo 
me obligan á presentar mi manifiesto 
para la Presidencia de la repüblioa qoe 
va á establecerse en Onba. 
De todas partes de la Isla se me di-
rigen excitaciones de diversas índoles 
para que en la elección presidencial 
brinde, con mi modesto nombre nn 
símbolo á las legítimas aspiraciones 
del país, con mi humilde persona nna 
bandera á lagenaioa tradición cabana 
y con mi representación insignificante 
ana base de concentración á todas 
nuestras faersas sociales, á fin de salvar 
moralmente, al menos, del naufragio 
general, la personalidad política de la 
patria y con ella los principios de la 
Revolución y el honor de los cubanos. 
Ante estas indicaciones qoe denotan 
suprema angustia en el seno de nues-
tro pueblo infeliz y desolación inmensa 
en el alma de los leales á nuestra causa, 
es indeclinable la alta honra que con 
ella se me impone y que acepto como 
sacrificio del óltimo. combate que va-
mos á librar por nuestra sacrosanta 
aspiración á la Independencia de la 
Patria. 
No fuimos á la Reyoluoión para su-
cumbir al final de ella entre miserias, 
humillados y rendidos como siervos, 
indiferentes á nn mero cambio de do-
minación, ni pudo ser en ningún con 
cepto ideal de la contienda, la posesión 
de una parte del botin de guerra, 
siempre muy despreciable para poder 
extinguir ó asegurar en la conciencia 
de loa verdaderos patriotas aquel su-
blime anhelo que fué en todo tiempo 
doctrina de nuestros mentores, ense-
üansa de nuestros estadistas, divino 
ensnefio de nuestros poetas, bello ideal 
de nuestros héroes, lábaro santo de 
nn estros mártires y sentimiento inmor-
tal de nuestras entusiastas masas po-
pu lares. 
Si á la goerra contra EspaHa hu-
biéramos ido para realizar otros fines 
distintos, lo honrado en las actuales 
oircnnsUnciaa sería proclamarlo así 
francamente, para poner punto final, 
sin reseryas, á nuestra historia propia 
y empezar, sin sonrojo, nna nneva 
época en la historia amerioaoa; y si lo 
qne ooarría era que por inexorntables 
designios de la Providencia habíamos 
de rennneiar al ideal, aceptando re-
signados otras solaoiones qae nanea 
fueron estímalos de nuestras campa-
ñas, ni móviles de nuestros empeños, 
lo lógico, al par qae decoroso, sería 
reconocer la esterilidad de nuestro es-
fuerzo y de los saorifiaios que impusi-
mos á la patria con la Ravolnoiónj y 
en este caso, la única norma de con-
ducta justificable ante la posteridad, 
habría sido la de apartarnos en ab 
soluto de una situación oreada por 
acontecimientos extraños á nuestros 
propósitos, para irnos á rendir en el 
silencio y con la dignidad de la con 
oienoia en los equivocados ó arrepan 
tidos, sagrado coito á la áaica enseña 
de nuestros combates: Independencia 
ó muerte. 
Pero ni una ni otra cosa se ha hecho 
así. La Bevolaoióa xhubo de oader sn 
puesto á la intervención que, falsead» 
por una ocupación militar rayana de 
la conquista, comenzó por infringir 
ios Cánones que para estos caaos tiene 
establecidos el dereaho internáoiona) 
F concluyó por truncar la paraonali-
dad del país intervenido, sujetándolo 
á nn deplorable período transitorio, 
dentro del cual ha venido á queda? 
convertido en víctima de perturbacio-
nes legislativas, desórdenes adminis 
trativos y crisis económica, financiera 
ycomeroiai qae amenaza su existencia 
como pueblo civilizado; porque duran 
te ese tiempo se ha podido hacer y se 
ha hecho todo lo que se ha querido 
menos aquello que en primer término 
debió hacerse p^ra satisfacer legíti-
mas aspiraciones de justicia y liber-
dad, apremiantes neaesidades del mo-
mento para resolver el problema de 
nuestra subsistencia en el presente, é 
imperiosas exigencias de organización 
para preparar debidamente el porve-
nir; como si por siniesíro misterio de 
nuestra desventura se hubiesen demo-
rado la constitución de la República 
y el estabieoimiento de su Gobierno, 
hasta el momento en qne no faese po-
sible hacerlo más que entre estertores 
de agonía, sobre el pedestal de la im-
potencia y bajo el dosel de la miseria. 
E n estas circunstancias ha de pare, 
cor más respetable y máa aatisfactorio 
para todo*, el reconocimiento terrai-
nante de ta realidad de las cosas, pro-
clamando sinceramente la verdad para 
decir con franqueza que la República 
que va á fundarse no será en el orden 
aniversal nn Estado independiente, 
porque tiene qne satisfacer, en prí< 
mer lugar, ineladibles exigencias de 
una política extraña, pero que dentro 
de éstas y de los límites que le traza 
ia adición á nuestra ley fundamental, 
podrá llenar los fines elementales de 
un pueblo culto y los primordiales de« 
beres de un Gobierno estable, si pro-
cedemos con firmeza y prudencia á la 
vez, y ya en esas condiciones, esperar 
que el desenvolvimiento ordenado de 
nuestra existencia como pueblo libre, 
con Gobierno propio, vaya dándonos, 
por evoluciones lentas, graduales y su* 
cesivas en la vida de la paz, del dere> 
cho y del trabajo, elementos para ha* 
cernes, é debido tiempo, dueños de 
ausatros destinos; pues removidos los 
obstáouios que en la marcha de nues-
tra civilización ponían las preocupa-
ciones y los intereses de nna tradición 
desaparecida para siempre, el término 
natural de nuestra historia será, más 
temprano ó más tarde, nuestro ingreso 
definitivo en el concierto de las Nacio-
nes soberanas. 
Agradecidos eternamente al puebíQ 
ameiicano por sn cooperación en esa 
empresa, y dispuestos á mantener con 
él en todaocasióii la cordialidad á que 
obliga la inquebrantable anidad de 
nuestros destinos, no es necesario ad-
vertir, que el cumplimiento de los de-
beres de nuestra República en el inte-
rior y en el exterior no será posible si 
nuestras instituciones locales han de 
fanoionar sometidas á exigencias ile-
gitimas, ó vasallaje iojnsto por deter-
minadas causas, porque en semejantes 
condiciones aquí no habrá j i m á s nada 
sólido y estable. Frente á las injncti-
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s ae T a b a c o 7 E s p o n j e s de la a c r e d i t a d a m a r c a 
RUSTAS ( G é n e r o blaoco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
acebo y piezas de 2(J yardas inglesas, 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D MUY S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas ele 30 gardas inglesas, 
Su ánico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
S u e e s o r d© M A R T I N F A L S 7 Ca, S A N I G N A C I O 5 4 . 
o G78-a 30<M1 A 98» »1S6-»U U n 
S A S T R E R I A " S T E I N " 
de Echegoyen y Cantero 
92, IGÜliR 92, EDIFICIO DE IA "CiSá B U N G A " 
Teneaos el gnsto de ofrecer á nuestros amigos en particaiar y al 
públ ico en general, el nnevo surtido de telas inglesas recibidas directa-
mente para la presente es tac ión . 
Espec ia l idad en telas de f a n t a s í a . 
A l frente de esta casa siguen sus antiguos cortadores. 
S A S T R E R I A " S T E I F T 
N O T A : SSsta c a s a por loa m u c h o s a ñ o » de e s t a b l e c i d a e s c o n o c i d a 
ae toao es « j u a d o , 7 n© t i ene s u c u r s a ea . 
o mi» 274_3| 
11810 LIJARZ 
alias QUÍLLO 
ei el gnie»o y bermogo eeSor M A R 8 T R 0 COCI 
NtfiBO d« mi» fama OÍ: %o!J) VVúíVt; let»ó on 
ios PELOTAKlS , Vlete ooniraUao «1 K eü-.aiiruDt 
de PACO el Je exano ' xo osivamen'-e p *ra ga sar los 
« A R T E <, V I E RNES j D O M Í N G 0 8 el h» ta ao 
¿ lí. V I Z C A I N * y el ohllindroD de C A R N E R O . 
Cabiertos á 40 ceiita?o«, compuesto da trea pia-> 
tos hechos, postre, pao j café 
Otro á 40centavos, des platos heoUos 7 ano man-
dado á hacer, pan y cafó 
Otro 6 50 oantaTo», i ;aal qne lo anterior 38, 00a 
»1 anmento de media botella Rloj* 6 media bo-
tella de lager 
8e dan aíionos por estos precios por meses, t eba-
tando el 16 por DO, siempre que eetumon 15 tiakats 
en Rcelicte. 
P R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 5 6 6 
7660 13a-2l Oo 
— D B — 
FÜBLW 
FERNANDEZ Y HNi^ 
Obispo n. 58 y 60 
— ^ — 
Coronas^ cruces y anclas 
D B 8 D B 
Le recomendamos 
no dejen de visitar este 
establecimiento, para qne 
puedan admirar el snrtido 
más selecto que ha venido á esta 
capital. 
Esta casa tiene varias coronas en 
gran tamaño, modelo exacto de las que 
regaló el Czar de Eusia y el Municipio de 
París para los funerales del presidente de la Re-
pública Francesa, Mr. Faure. 
L E P A L A I S R O Y A L , Obispo 58 y 60. 
40 C E N T A V O S 
HASTA 
300 PEÍAS 
ID.9 4 -3i# 
J u n e s 31 de octubre de 1901. 
F C T N C I O N C O R E I D A 
A l a s o c h o . 
E l melodrama lírico eo tres aotoa 
11 CARi DE DIOS 
Palcos 8 pe^os. 
Luneta con entrada, Ü N P E S O . 
D 
PARIA DE ZIRZUEIA 
¡F1 u n s r c i o i s r 
O ». 1770 
G O IR, iR, 1 XD .A. 
-18 Oo 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
Precios por toda la función 
artii«•. . . . . . . . . , . . . . . $ 4 oo 
P»ÍOO». 3 00 
Luoeia cou entrada . . , l i O 
ButaoB oo» idom 1 00 
Aliento'eclulis 0 60 
Idem paraito 0 40 
Entrada geaeral 0 60 
Idem 6 tertulia 0 80 
S^MaBsna 1?, «n Ttoon y en Albisn, 
DON JUAN TENCEÍO 
Novedades de invierno en sombreros: KNOX, tsTETSOX, SCOTTS, CHRISTYS y TRESS, aCJiaa ¥reC! tiíse El EL TRIANON, Obispa 32. G. R a m e n t o l . 
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D I A R I O D E JLA M A R I ^ A - O c t a b r e 31 de 1901 
cíaa, 6 oaalqoiera que se» sa prooeden-
oia, tiene que alzarse en todo tiempo y 
en toda oironnstanoia nnestra viril y 
enérgica protesta, para que no resalte 
ni por na momento consentido el vili-
pendio, qae mancilla la hiatona délos 
pueblos, 6 tolerada la ignominia, que 
amengua el prestigio de los gobiernos; 
y en las agitaciones sostenidas por el 
descontento, como en las inquietudes 
mantenidas por la desconfianza del 
porvenir, no pueden descansar para 
los fines de su vida los pueblos m sus 
instituciones. 
Estas deolaraoiooep, que reflejan el 
fundamento de nuestra norma de con-
docta en las relaciones que hemos de 
mantener con todo el mundo dentro y 
fuera de la República, á fin de que no 
baya más imperio que el de la ley, ni 
otro reinado que el del derecho, cons-
tituyen la fianza más eficaz que pode-
mos ofrecer á los Estados Unidos para 
garantizarle cnroplidamente la consti-
tución de na pueblo digno y el estable-
cimiento de na Gobierno fuerte, sóli-
do y estable, capaces de llenar, en ín-
timas conexiones con ellos todos los 
fices humanos: que siempre fueron las 
mejores garantías de ta lealtad, en 
toda clase de empeños, la entereza de 
los hombres, por modestos que sean, 
la firmeza de los pueblos, por pobres 
que se encuentren, y la energía de 
los gobiernos, por débiles que parez-
can. 
Oon estas miras permanentes, el po-
der moderador, representado por el 
primer magistrado de nuestra Eepú-
blioa, se encargará de velar por las 
leyes y de ejecutar la voluntad nació» 
nal representada en sus Cámaras le-
gislativas. Desde luego han de des-
empeñarse neoeeariamente las funcio-
nes del Poder Ejecutivo dentro de la 
Constitución votada por la Conven-
ción constituyente, y teniendo que 
contar para su ejercicio con el apoyo 
moral y material de todo el país. 
Espero que éste no podrá faltar á 
quien reconozca la legítima represen-
tación de todos nuestros factores so-
ciales y esté dispuesto á darles en la 
vida general de la patria la interven-
ción que merecen y que el Gobierno 
cubano necesita para llenar su mi-
sión. 
E s preciso, desde luego, asociar á la 
obra revolucionaria, en su nueva eta-
pa, á todos los elementos del antiguo 
partido autonomista, que trató de re-
solver el problema de nnestra Oonsti-
tnción con una fórmula que satisfa-
cía en gran parte necesidades de jus-
ticia y anhelos de libertad hondamen-
te airaigados en el corazón de nuestro 
pueblo. Si la ocupación militar ame-
ricana prescindió de estos valiosos 
factores por no considerarlos necesa-
rios en los primeros momentos, nos-
otros, en la nur^a Bepfiblioa, cuales-
quiera que sean sus limites', no pode-
mos ni debemos, por instinto de con-
eervación y de justicia, preterirlos ó 
menospreciarlos en nuestra empresa 
patriótica, que es y debe ser denoda-
do empeño de todos los cubanos. 
Hay que asociará ella también, oon 
iguales vínculos de consideración y 
respeto, á la clase de color, factor 
esenoialfsimo de nuestra existencia so-
cial, elemento dé orden, aun en medio 
de los mayores sufrimientoa, contin-
gente respetable para la vida de la 
paz y del trabajo, como lo fué en toda 
ocasión para servir de brazo secular 
en nuestras contiendas, familia de hé-
roes de todo género y mártires de to-
das clases, á la onal no podemos ni 
debemos dejar abandonada á triste 
suerte, negándole la participación qne 
merece en nuestra personalidad polí-
tica, despojándola de sus derechos á 
intervenir en nuestra vida páblioa en 
la medida de su capacidad y repre 
seutacionea. 
Y para complemento de esto con-
cierto de voluntades, es ignalmente 
necesario asociar sinceramente á ella 
& los españoles, qne son nervio de 
nuestra existencia, y para quienes no 
puede ser indiferente la suerte de 
nnestra tierra, quees ladesus muje-
res y sns hijos, y debe ser patria tan 
suya como nuestra, desde el momento 
en que, oonstitoida nuestra República 
con la garantía que ha de ofrecerles 
la naciente nacionalidad, encuentren 
en ella la seguridad, justicia, libertad, 
bienestar y protecoíóo á que tienen 
derecho en j u s U recompensa al con-
'curso de sus virtudes y de sus ener-
gías en los empeños políticos, eoonó-
mióos y sociales del Estado cubano. 
Y cúmpleme manifestar que al de-
cir esto nada nuevo siento, ni nada 
nuevo practico, pues que tal procedi-
miento ha sido siempre parte princi-
palísima de mis caros ideales. 
Con este ooocarae general podrán fon-
clonar ordenadamente los organismos 
de la naciente República para plan-
tear sus primeros problemas y resol-
ver las primeras dificultades de su es-
tablecimiento. 
Ante todo, ha de importarnos la or-
ganización de la hacienda pública, base 
esencial de las Naciones. Somos hoy, 
sin duda alguna, un pueblo pobre. He-
mos perdido lastimosamente el tiempo 
oportuno para la reoonstrnoción del 
país. Los elementos que han actuado 
en torno del Gobierno interventor du-
rante la ocupación militar americana, 
olvidaron el principal compromiso de 
la Bevolnoión con el país: el de recons-
truir la riqueza destrozada por la gue-
rra y reparar, á lo menos en parte, el 
daño hecho, lo cual se hubiera obteni-
do fácilmente oon la adopción de acer-
tadas medidas que levantaran á la 
agricultura, al comercio y á las indas* 
triaSf de la postración en que quedaron 
por consecuencia de la lucha. A l cons-
tituirse la Bepúblioa, será urgentísima 
la necesidad de dispensarles el apoyo 
oportuno para colocarlos en condicio-
nes de qae soporten, sin detrimento de 
sa vida, la parte que Ies corresponda 
en el sostenimiento de las cargas pú-
blicas. 
Contamos actualmente oon pocos re* 
cursos para acometer de momento la 
organización de todos los servicios in-
herentes á un Estado; pero no son aque-
llos tan escasos como para que sea im-
posible iniciarlos en sus formas rudi-
mentarias, ni han de ser éstos tan 
costosos en sns comienzos como para 
no cubrirse oon los elementos de que 
dispondremos, sobre todo, si al formar 
nuestros presupuestos nos ajustamos 
& las sanas doctrinas y 6 las prudentes 
previsiones oon qne salvan su hacienda 
y en crédito los pueblos solventes, pa-
ra lo cual será forzoso reorganizar los 
servicios sobre base de economía y 
sencillez de que actualmente oareceo, 
á fin de que resulten debidamemte do-
tados los necesarios y suprimidos los 
que no envuelven gloria, honra ó pro-
vecho para la patria. Nuestro pais en-
cierra en su seno gérmenes de extraor-
dinaria riqueza que ofrecen esperanza 
cierta de engrandecimiento y de bri-
llante porvenir. Como la araña que sa-
ca de sa propio cuerpo lá sustancia 
oon que fabrica su maravillosa tela, 
sacará él de su desenvolvimiento pro-
gresivo oon la vida del orden, de la paz 
y del trabajo todos los recursos que 
demanda la existencia normal de los 
pueblos civilizados, siempre que nues-
tro orden financiero responda á lo que 
es razonable en el sistema rentístico, 
prndente y juicioso en la recaudación 
y aplicación de nuestros ingresos posi-
bles; tarea patriótica, que queda reco-
mendada á la competencia del poder 
legislativo y que contará, seguramen-
te, con el apoyo y el aplanan del pala 
entero. 
Fijadas en la adición constitucional, 
las relaciones oon los Estados Unidos, 
huelga la repetición de mis propósitos 
de ser fiel intérprete y cumplidor de 
cnanto ha hecho la Convención Oons-
titnyente. E l tratado que al efecto ha-
ya de celebrarse debe ser objeto de 
nnestra inmediata atención, para qué 
sepamos, desde el primer momento, co-
mo vamos áfuncionar,dentro deque 
límites hemos de movernos y onal ha 
de ser el sentido y el alcance de sus 
estipulaciones; y á este propósito pro-
ouraremos que en su redacción y en 
sos aplicaciones, cualquiera que sean 
las interpretaciones de sna clánaulas, 
resolte c lara la firme decisión de no 
renunciar á nuestra nacionalidad so-
berana é independiente cuando su es-
tablecimiento eea posible, y también 
evidente la disposición del Gobierno 
de los Estados Unidos de no traspa-
sar los límites ya aceptados por la adi-
ción constitucional, en tanto rija, úni-
ca manera de que en lo futuro sean 
sólidas, íntimas y sinceras, las rela-
ciones que deben existir entre dos 
pueblos ligados ya, por su historia, por 
sos intereses y por la comunidad de 
sns destinos. 
E n este tratado habrá de procurar-
se oon singular energía y eüpeoiaJ em-
peño una grande seguridad de vida 
para nuestro comercio, nuestra agri-
cultura y nuestras industrias en sus 
relaciones oon el mercado americano, 
copo compensación debida, en estric-
ta justicia, por los Estados Unidos á 
esta tierra, oon la cual han resuelto 
importantes problemas de sa política 
internacional, la cual han gobernado y 
administrado, recandando sos tribu-
toa y distribuyéndolos como han que-
rido, imponiéndole limitaciones y de-
beres, reservándose en ella parte de 
territorio y funciones de soberanía, y 
á la cual no pueden negar luego el de-
recho á la existencia y el de aspirar 
al goce de relativo bienestar, dentro 
de en modesta vida, en la misma me-
dida y con la misma permanencia que 
ellos pretenden para sus ventajas, las 
cuales han de ser, necesariamente, pa-
ralelas con nuestros beneficios* 
Respecto á las obligaciones genera-
les con que empezará en vida la Re-
pública qae va á establecerse, hay que 
aoeptar sin discusiones las reconocidas 
por el gobierno revolucionario y man-
dadas oumplir por la Constitución. 
Entre esas obligaciones se encuentra, 
preferentemente, la del pago de los ha-
beres del ejéroito libertador, de ese 
sufrido y valiente ejército, qae por ra-
zones de justicia para ellos y de con-
veniencia para la patria, debe ser aten-
dido. E l poder legislativo acordará la 
forma de hacerlo, onal corresponde á 
los compromisos de honor que esas 
obligaciones envuelven; porque más 
humillante y peligrosa que la situa-
ción del que por imprevisión en sus 
cálculos domésticos no puede cubrir 
los deberes que contraiga, es la del qne 
no cubra los compromisos ya contraí-
dos y no pague lo que por ellos debe. 
E l Congreso, con el elevado patriotis-
mo que ha de inspirar todas sns deter-
minaciones y especialmente las más 
trascendentales, resolverá, sin duda, 
acerca de este asunto, lo que le dicte 
la oonoienoia nacional, por él repre-
sentada. 
Expuesto ya cuanto he considerado 
necesario para fijar con precisión todo 
el pensamiento, como base sustancial 
de mi programa de gobierno, sólo me 
falta decir, para corresponder á los 
elementos que me honran con su pre-
dilección, que en todo lo que afecte 
esencialmente á la vida nacional del 
país, á su progreso, á su ventura y á 
la preparación de sa soberanía efecti-
va y de su independencia absoluta, en 
lo porvenir, la armonía del Ejecutivo 
con el pneblo s e r á inquebrantable, 
como expresión de idéuticos senti-
mientos y de iguales aspiraciones por 
acreditar la República, salvar el pres-
tigio de sus instituciones, mantener el 
decoro de su Gobierno y conservar in-
maculado el honor de la patria. 
Habana 31 de Octubre de 1901. 
BARTOLOMÉ MASÓ MÍEQUBZ. 
Con grande solemnidad se efec-
tuaron en la mañana de boy, en la 
Iglesia de la Merced, las honras 
dispnestas en sufragio del alma de 
la muy dignay estimadísima señora 
doña Eita Du Qaesne, esposa que 
fué de nuestro respetable y querido 
amigo el señor D. Arturo Amblard, 
al conmemorarse el primer aniver-
sario de su sensible y bien sentida 
muerte, ocurrida en Madrid, 
Severamente decorado el templo, 
daban mayor realce al acto la res-
petabilidad de las numerosas y 
distinguidas personas que acudie-
ron al templo á unir sns preces á 
las de la Iglesia para el respeto 
eterno del alma de la que fué du-
rante mucbos años, por sus nobles 
y cristianos sentimientos, por su 
belleza y distinción y las hermosas 
cualidades que la adornaban, gala 
de la sociedad de la Habana. 
Allí, además de numerosas y 
distinguidas damas que acupaban 
el centro de la nave, se hallaban, 





P A R A P A R A 
Trajes de casimir 
Trajes de vicuña 
Trajes de franela 
Trajes de cachemira 
Abrigos caprichosos 
Pardesús de fantasía 
Makferlands elegantes 
Gorras y boinas fantasía 
Oamisas blancas 










D E i ^ P ^ J H ^ W k . OABáLLEBOS 
D E Traies de casimir 
PANOS y N O V E D A D E S / ^ T r a j e s de albión 
Trajes de vicuña 
P E I ^ E F O N O T r a j e s de jergas 
1605 /¿r Trajes de smoking 
Trajes de frac 
A B R I G O S , Espléndido surtido 
Pardesus. Makferlands. 
Cabures 
P A R A Camisas 
Camisetas 
Calzoncillos 
C3 o rb atas 
¡CAPAS! ¡CAPAS! "X 
. , / . Medias 
E l mejir surtid»! Toaiias 
L a s más elegantes! ^ Gorras 
Precios ¡desde T í í PESO! ^ ^ 
ET ÎTnT n ^ roás popular de todos los U M J Í V J J J W Bazares. - Sai Eafael 10, - EEEÍ?'1 
S E Ñ O R A S 
nombres no recordamos en este 
momento, los señores don liafael 
Montoro, don Elíseo Giberga, don 
Fernando Freyre de Andrade, el 
Marqnés de la Gratitud, el Gonde 
de la Eennión, don Tibarcio Pérez 
Castañeda, don Juan Valdós Pagés, 
don O. Pont y Sterling, don Lucia-
no Baiz, don José María de Arrarte, 
don Bmeterio Zorrilla, don Jnan 
Santos Fernández, don Narciso 
Martínez, don Antonio Qoesadaj 
don Laureano Rodríguez, don Cos-
me Blanco Berrera, don Antonio 
González de Mendoza, dou Leopol-
do Goicoechea, don Francisco Gam-
ba, don Francisco P i á y Pieabia, 
don José Mf Montalbán, don Be-
nito Bayer, y el Director del D I A -
BIO D E L A M A R I N A . 
Despedían el duelo los señores 
Amblard, Valle, Marqnés Da Qaes- ( 
ne y otros familiares de la ilustre j 
desaparecida, á quienes una vez I 
más reiteramos la expresión de 
nuestro sentimiento por tan dolo-
rosa pérdida. 
NECROLOGIA. 
Anteayer falleció ea Marianao, des-
pués de haber recibido los santos ea-
cramentos, don Romualdo Eivero, je-
fe ejemplar de ana familia iataohable. 
A las cuatro de la tarde de ayer dióse 
sagrada tierra á sns restos en el ce-
menterio del mencionado pueblo, asis< 
tiendo al acto una oononrrencia nu-
merosa y escogida qne tributó pesaro-
sa los últimos honores al que en vida 
fué nuestro amigo. 
Ofició al P. üelestino Rivero, que 
dijo el último responso en el atrio de 
la ermita de Marianao, 
Descanse en paz e! finado y reciba 
su familia nuestro pésame más sen-
tido. 
ASUNTOSJARIOS. 
VISITA DB OOETBSÍA 
A las diez de la mañana de hoy es-
tuvo en Palacio, el Comandante de la 
fragata chilena de guerra Osneral Ba-
quedano, don Froilan González acom-
pañado del Capitán del Puerto Mr. 
Luoien Young, con el objeto de salu-
dar al Gobernador Militar de la isla, 
siendo recibidos por el Coronel H . L , 
Scott, en aosenoia de aquel. 
F E L I Z L L E G A D A 
Procedente de los Estados Unidos 
y acompañado de su elegante y distin-
guida esposa, regresó ayer á esta ciu-
dad nuestro querido amigo el Sr. D. 
Artnro Foyo, socio de la casa Qnesada, 
Pérez y Compañía. 
Sean bien venidos. 
E B B A J A DB CONDENAS 
E l Gobernador Militar ha resuelto 
qne no deba autorizarse al Jefe del 
Presidio, como proponía el Secretario 
de Estado y Gobernación, para con-
ceder directamente rebajas de conde-
nas á los penados de aquel estableci-
miento. 
E N E L AYUNTAMIENTO 
Como oportunamente annnciamos 
ayer, a las once de la mañana, se cons-
tituyó en el Ayuntamiento de esta ciu-
dad el Secretario del Gobierno Civil 
de la provincia don José Clemente 
Vevanco, acompañado del Jefe de la 
Sección de Asuntos Generales, D. Al-
berto J . Blanco. 
E l señor Vi vaneo giró una visita de 
inspección al Negociado de Actas, en • 
contrando cerca de doscientos expe-
dientes que se hallaban pendientes de 
dar ccenta de ellos al Ayuntamiento, 
obteniendo una relación de loa mismos 
para entregarla al Gobernador civil á 
fin de que éste los redame para que el 
Consistorio los resuelva. 
Hoy continuará el señor Vivanco sa 
visita á los demás Negociados del Mu-
nicipio, oon el objeto de conocer los 
expedientes que se hallan en tramita* 
oión y el estado en que se enoneatran. 
MR. MYEBS 
A bordo del JNawft llegó esta maña-
na á la Habana el opulento propietario 
Mr. Chas L. Myers, general manager 
de la "P & O. S. S. Oompany," a la 
que pertenece el rápido y elegante va 
por mencionado. 
Mr. Myers se hospeda en el "Gran 
Hotel Pasaje." 
Damos la bienvenida al distinguido 
viajero, deseando sea lo más agradable 
posible su estancia en esta capital. 
E L paOOBDIMIENTO DB APSEMIO 
E l Gobernador Militar ha reeaelto 
qae no se paralice el procedimiento de 
apremio para la cobranza de la contri-
bución, durante el periodo electoral. 
LO DB ZÁBRAGA 
E n el informe qne el Gobernador 
Civil de esta provincia ha remitido al 
Secretario de Estado y Gobernación, 
sobre los expedientes de oontribnyen-
tes morosos, se consigna que si el con-
cejal don Agustín Zárraga está inte-
resado, como es de soponer, en el ex-
pediente de la testamentaría de su 
señor padre, qne se encuentra pendien-
te de pago desde el año de 1398, debe 
cancelar dicha deuda, ó renunciar el 
cargo para aoojerse á los beneficios 
que le concede la Ley Electoral sobre 
suspensión de ejecuciones. 
E L AOOEDÜOTO DB GÜINES 
E l Gobernador Militar ha aprobado 
las economías propuestas por el Ayun-
tamiento de Güines, no aceptando la 
supresión de la plaza de Médico Mu-
nicipal, ni la del escribiente de A mi-
llaramíento. 
Además ha acordado que los cuatro 
mil pesos que prodnee el acaeducto, se 
destinen íntegramente á la reconstruc-
ción del mismo, poes no debe consen-
tirse que se explote con daño de la sa-
lud del vecindario, una obra que está 
en completo estado de ruinas, según 
ha informado el Departamento de In-
genieros. 
• J A I ALAI . 
E l seBor don Manuel Gtaduy, pre-
sidente del Frontón Jai-Alai, estuvo 
esta mañana á bordo del General Ba-
quedano á invitar, para la función de 
moda de esta noche, al comandante y 
oficialidad del barco chileno. 
Todos han ofrecido gastosamente 
oonoorrir al Jai-Alai, agradeciendo la 
cortesía del señotf Ocaday. 
S E N S I B L E ACCIDENTE 
E l veterano tenor don Antonio Bel-
trán, muy conocido da nuestro públi-
co, tuvo la desgracia da aaerseesta 
mañana en el paseo del Pf«do sufrien-
do ¡a fractura del brazo derecho. 
Fué necesario conducirlo, para su 
curación, á la caea de socorros. 
Deseamos el más pronto restableci-
miente del viejo artista. 
SESIÓN SOLEMNE 
E n el Aula Magna de la Univer-
sidad, se efectoó anoche una sesión 
solemne dispaesta por la Facultad de 
Medicina y Farmacia, en heno? del 
profesor que fué de la misma, doctor 
don José Rafael Montalvo, fallecido 
hace poco tiempo. 
E l elogio del ilustre desaparecido 
estuvo á cargo del doctor don Gusta-
vo Moreno de la Torre. 
AVISO IMPOSTANTE 
AL COMBBCIO Y A L PÚBLICO 
Habiendo presentado en este mer-
cado una Oleomargañna que ha sido 
aforada y marcada como tal en la 
Aduana y que se está vendiendo por 
ManUquilla Danesa con etiqueta que 
lleva Iti marca de Brunt J . & Comp. de 
Copenhaguen ó sea con nombre simi-
lar á la legítima Mantequilla pura de 
vaca, de L . E . Bruun de Copenha-
guen, qne es la más antigua, la mejor 
y la más acreditada en toda la Isla» 
llamo la atención del comercio y del 
público para que al comprar la man-
tequilla danesa L . E . Bruun se fijen 
bien en el nombre, a fin de no dejarse 
engañar. 
L a citada etiqueta Brunt, oculta en 
algunas latas el nombre de Oleomar-
garina con que, en ana de sus tapas, 
fueron marcadas en la Aduana, mien-
tras que en otras latas no aparece di-
cho nombre. 
Importador de la marca. 
L . E . B R Ü Ü N 
Joseph Bamell. 
PARTIDO UNIÓN D B M O O B l T l O A 
Vomité del Dragones, 
Se cita por este medio á los afiliados 
y vecinos simpatizadores con las ideas 
de órden y concordia sustentadas por 
el Partido, para que se sirvan coadn-
rrir á las 7 de la mañana del día 1? de 
Noviembre, á la casa Gervasio núm. 
130, con objeto de constituir la Junta 
de Inscripciones de electores residen-
tes en el barrio. 
Habana Octubre 31 de 1901.—El 
Secretario, Qerardo Sotolongo. 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
BARREI RQ 
ib DB 
R I C A R D O D E L R O S A L 
439 Reina 43. Teléfono 1957. 
Llegó selecto surtido de telas inglesas y francesas 
para la actual estación. 
P E R F E C C I O N Y E C O N O M I A 
43, R E I N A 43. 
-«3J 
4a-3l 
Servicio de la Prensa Asociad». 
De hoy 
Bogotá» ootabre 31 
M I N I S T R O C O N S P I R A D O R 
El Minietrode la Guerra ha sido arres-
tado por haberse descubierto que está 
compiieado en una conspiración para de-
rrotar al presidente de la república da 
Nueva Granada, (Colombia) señor Ma-
rroqüín. 
Londres, octubre 31 
T I P O D E L D E S C U E N T O 
£1 Banco de Inglaterra ha elevado i 
cuatro por ciento el tipo del desouento. 
NO T I E N E OANOER 
Dos afamados especialistas que han re* 
conocido la garganta del Rey SdaardJ 
Vil, cuando estuvo últimamente en Co-
penhague, niegan oñoialmente que sea 
cancerosa la enfermedad de que padeos» 
Tolón, octubre 31 
D E M O S T R A C I O N N A V A L 
Ha salido para Levante una escuadra 
compuesta de tres acorazados y des cru-
ceros de primera clase» que van á hacer 
una demostración naval en aguas turcas. 
L A S O R D E N E S D E F I N I T I V A S 
El comandante recibirá órdenes defini-
tivas cuando llegue á Sira, en el archi-
piélago de las Cicladas, en el mar da 
Grecia y se oree que se la ordenará to-
mar posesión de la Aduana de â pa 
puerto ea dicho archipiélago. Si el go-
bierno turco no satisface inmsdijtaT^ats 
las reclamaciones francesas. 
Mfsnila, octubre 31 
C A T B A L O Q A N A T A C A D O 
En id noche del martes atacaron los 
insurrectos la pobl ación de Catbalogas, 
en la isla de Samar, 
arca registrada] L a Viña Grallega (M 
Almacea de vinos y producios gallegos del Rivero de Avia y del MiSo 
O S E N I S E 
Son lo» mis propio» para p&!j6( cálidos ? lej mái aunn. 4 - , . . 
tld»d de lanlno que contienen. 0S y 4PorltlT0« P " ** Poco alcohol y ] i oan 
Están ansl i íadoí favorahlemente en el Laboratorio atiímlnn Vn^i^in;» -» i • , tan lo» má» puro» qae Tienen á e.te pal», " " l o r i o qaimioo del Municipio de e»ta capital y m u í 
Oonítanteroeote rectblmo» en vlvere* lo mejor ana «a nroHma . » n a n « i » - i / 
MEDOC ea barrica», caja», onaMerolaa y g a m r o D e » Pr0<In0e ea Qallola ? 81 f»mo>o E lOJu 
B O L a l f ™ ™ 2 l ™ ü ' S Í A a o * raceptoce8 116 108fam0808 ohor™ o* 
L a m p a r i l U 19, Teléfono 480. Habana 
* 38-1 Oo 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L " I N G r L i A T B S R A " 
Día 30. 
Entradas.— Después de las once de la 
raañana 
Señores don C. G. Keeman, de RitsbargJ 
don S. M. Jarris, da Nueva York; don A l -
berto Ponce, de la Habana. 
Día 31. 




H O T E L " P A S A J E ' ' 
Día 30, 
Entradas.—Después de las once dé la 
mañana: 
Señores don S. Sotolongo, de Guaraca-
buya; capitán W, H. Blanckard y señora, 
de la Habana; don Geo L . Godd, de Gua-
najay; don M. Menéndez, de Matanzas; 
don Ramón Delfín, don Evaristo Montalvo 
é hijo, de Cienfuegos; don A. Díaz y don 
Chas J . Krautz, d é l a Habana. 
Día 3 L 
Entradas—U&stü las once de la mañana: 
Señores don C. L , Myers, don W. J . J a -
meson y don P. J . Sanders, de Florida, don 
Gerardo Gutiérrez y familia. 
Día 31. 
iSí3¿tófl5.—Señores don W. H. Blanckard, 
don Arturo Fitz Gibbou y don Geo L . 
Godd, 
H O T E L " Ü I A S C O T T S S " 
Dia 30. 
Juradas.—Señores don Felipe Aldnncin 
señora, don Pedro Alduncin, de Cienfue-
gos; don Wladislaus Wagner, don Edward 
Brysineki, de Nueva York; don J . Y. Gui l -
foyle, de Peuna; don Carlos A. Smith, don 
Juan Menóndez, don Ramón Menéndez, de 
Cárdenas; don Jno L . Grimm, de Cienfoe-
--iS. 
Día 30. 
Salidas —Señores don Wru A. Aldrlchi 
don Antonio Cabrera y familia, don P* 
García Muñíz. 
H O T E L " T a L E G S A F O " 
Día 30. 
Entradas — Después de las once de la 
mañana: 
Señores don H. B. Buk, militar; don J . 
Gaspar de Albay, de Dardoaa; don Enriauo 
P.López. H 
Dia 31. 
Bw/radas—Hasta las onoe de la mafianaj 
Señorea don A. W. Waldmann y d o n W , 
L . Lampkin, deChioago. 
Día 31. 
Salidas—Señores don Varren Wood y se-
ñora, don Enrique Dumois, don C. y M D» 
Barclay, don Héctor A. de Gayas. 
H O T B L " F L O R I D A " 
Día 31. 
Entradas.—iseuov don Cesare Ferrando, 
de Milán; don J . G. Vhite de Florida; don 
Juan Miguel, don Antonio Herrera, Ciudad 
Día 31, 
Sa/idíis.—Señores don Lt . A. Vhitheed. 
Nevimie&to M a r í t i n o . 
E L CORREO D E ESPAÑA 
Hoy, á las seis de la mañana, entró en 
puerto, procedente de Santander y la Co-
ruña, el vaptr-correo español Alfonso X I I , 
trayendo carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
E L OU1LLEBMO LOPEZ 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Nuevitas, el vapor Guillermo Ló-
pez, trayendo á remolque el lanchón Bella 
Calatína, con carga y pasajeros. 
E L MIA M I 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor americano 
Miami, con carga general, corresponden-
cia y 33 pasajeros, 
E L OEANGE 
Esta mañana salió para Puerto Cabello 
el vapor noruego Orange. 
MERCADOMONETARÍO 
CASAS DB CAMBIO. 
Plata española de 751 á 7fH Y. 
Calderilla de 73-i á 74 V. 
Billetes B, Español . . de 6i á 6 | V. 
Oroamericano contra ) , in i , in . p 
español \ de á p-
Oro americano contra ^ de 44 , 44i p 
plata española ^ ae a -Í-ÍÍ r . 
Centenes..* á 5,90 píata. 
En cantidades á 6.92 plata. 
Luises á 5.50 plata. -
En cantidades á 5.52 plata. 
E l peso americano en ) ^ 144 Á 1411 7. 
plata e s p a ñ o l a . . . . \ d9 1 44 a V* 
Habana, Octubre 31 de 1901. 
D I A R I O D E L A M A R I ^ A - U e t c i r e 31 de 1801. 3 
De la hermosa oomposioién premia-
da con la flor nataral en los Juegos 
Florales de Salamanca, y pabliosda 
con el retrato del autor en el elegante 
y lojoao extraordinario al periódico de 
aquella localidad Él Adelanto, propie-
dad del Sr. NaBez Izquierdo, publica-
mos la mayor parte, segaros de qae 
será mny del agrado de nuestros lec-
tores: 
E L AMA 
{Lema: F E Y ABTE.) 
I 
Yo aprenií en el hogar en que ee facda 
la dicha más perfecta, 
y para hacerla mía 
quise yo ser como mi padre era, 
y busqué una mujer como mi madre 
entre las hijas de mi hidalga tierra. 
» Y fui como mi padre, y fué mi eeposa 
viviente imagen de la madre maerta. . . 
¡Un mi!agró*d6 Dios, q^e ver me hizo 
otra mujer como la ssnta aquellal 
Una sencilla labradora buroilde 
bija de obscura castellana aldea, 
nn» mujer trabajadora, honrada, 
cristiana, amable, cariñosa y seria 
t .oeó mi casa en adorable idilio 
que no pudo soñar ningún poeta 
L a vida era solemne, 
puro y sereno et pensamiento era, 
sosegado el sentir, como las brisas; 
mudo y fuerte el amor, mans-rs las penas, 
austeros los placeres, 
raigadas las creencias, 
sabroso el pan, reparador el fneño, 
fácil el bien y par» la coDcieDcia. 
¡Qué deseos el alcua 
tenía de ser bufina, 
y f.̂ mo se ilenaba de ternura 
cuaL-do Dios le decía qoe lo er»( 
II 
Pero bien se conoce 
qr.e ya no vive ella, 
el corazón, el alma de la casa 
que alegraba el trajio de las tareas, 
la mano bienhechora 
que con las sales de enseñíinzas buenas 
amasó tanto pan para los pobres, 
que regaban, sudando, nuestra hacienda. 
L a vida en la alquería 
se tiñó para siempre de tristeza. 
Y a no alegran los mozos la besana 
con las dulces tonadas de la t íena , 
y al paso perezoso de las yuntas 
pjustaban sus lánguidas cadencias. 
Mudos sakn de casa, 
mudos pasan el dia en sus faenas, 
tristes y mudos vuelven, 
y sin decirse una palabra, eenao; 
que está el aire de casa 
cargado de tristeza, 
y palabras y mides importunan 
la rumia sosegada de las penas 
Y rezamos, reunidos, el rosario, 
sin decirnos por quióa, pero es por ella, 
que aunque ya no su voz á horar nos llama, 
fcu recuerdo querido nos congrega, 
y nos pone el rosario entre los dedos 
y las santas plegarias en la lengua. 
¡Qué días y qué nochesr 
¡Con cuánta lentitud las horas rusdan m 
por encima de un a l i a que está sola 
llorándo en sus tinieblaí! 
Todo lo pudo la majer cristiana, 
logrólo todo la mujer discreta. 
L a vida en la alqueri i 
giraba en torno de ella 
pacífica y amable, 
monótona y serena. . . . 
Lavando en el regato cristatíDO 
cantaban las mozuelas, 
y cantaba en los valles el vaquero 
y cantaba el gañan en la ladera, 
y el aguador camino de la fnente 
y el cabrerilio en la pelada cues ta . . . . 
¡Y yo también cantaba, 
que ella y el campo hicéronme poeta! 
Cantaba el equilibrio 
de aquel aíma serena 
como los anchos cielos, 
cerno los campas de mi amada tiérra. 
Y cantaban también aquellos campos^ 
los délas pardas onduladas coestas, 
los de les mares de enceradas mieses, 
los de las mudas perspectivas sarías, 
los de las casta? soledades hondas, 
los de las grises lontananzas muertas . - . . - . 
E l alma se empapaba 
de la solemne clásica grandeza 
que inundaba los ámbitos abiertos 
del cielo y de la tierra, 
¡Qué plácido el ambiente, 
qué tranquilo el paiesje, qué serena 
la atmósfera azulada se extendía 
por sobre la haz de la llanura inmensa! 
L a brisa de la tarde 
meneaba, amorosa, la alameda, 
los zarzales floridos del cercada, 
los guindos de la vega, 
las mieses de la hoja, 
la copa verde de la encina vieja 
MoDcritmica música delilano, 
jqué grato tu sonar, qué duice eral 
ia gaita del pastor en la colina 
lloraba las tonadas de la tierra, 
cargadas de dulzuras, 
cargadas de monótonas tristezas, 
y dentro del sentido 
caían las cadencias 
como doradas gotas 
de dulce miel que del pan finyerao, 
¡Qué compasión me tienen mis criados, 
que ayer me vieron con el alma llena 
de alegrías sin fin que rebosaban 
y suyas también eran! 
Hasta el hosco pastor de mis ganados, 
que ha 8< nado ia hondura de mi pena, 
«i llego á su majada, 
baja los ojos y ni hablar quisiera, 
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N O V E L A P O L A C A 
POR 
E N B I Q U B S I B N K I E W I C Z 
(Fets Dórela, publicada por ia ca«a editorial 
Meneci, «e vende en la "Moderna Poeal*." ObUpo 
número 135.) 
(CONTIK0A.I 
Esperaban á cada momento ver á 
los Ciosqaeteros aneóos, pero la distan-
cia era demasiado grande para distin* 
gairloe. 
Se veía solamente en las bajas coli-
nas BlgoDos gnypoa formados de hom-
bres y caballos que empezaban á mo-
verse en distintas direooioDes. AI no-
tarlo Bkoraskerski ordenó: 
•—[A. Ia izquierda! ¡Atrás! 
Pero no había pronnnoiado aún la 
frase entera, ooando se vió levantarse 
nna blanca nabe de hubo, ün grande 
estrépito resonó en el aire y al mismo 
tiempo se oyeron muchas voces que-
jambrosas. . 
—jAltoI—grító Skoraskereki. 
Las balas silbaron segunda vez por 
el campamento, y de nuevo se oyeron 
los lamentos de los heridos. 
Los nobles no aguardaron las órde-
nes de su jefe, y emprendieron rápida-
mente la retirada. 
L a división entera se desbandó y en 
nn santiamén se volvieron al galope 
hacia el campamento. 
y dice al despedirme; "Animo, amo; 
haiga mucho valor y haiga pacencia!" 
í ;e tiembla la voz coando lo dice, 
y i t^uga una lágrima sincera 
que en la manga de la áspera zamarra 
temblando ee le q u e d a . . . . . . 
¡Me abogan estas cosas: 
me matan da dolor estas escenasl 
Que ma aoime, pretende, y él no sabe 
que de su cboza en la techumbre negra 
la be visto yo escondida 
la dulce gaita aquella 
qoe cargaba el sentido de dulzuras 
y los aires llenaba de cadencias. 
jPor qué ya no la tocaf 
iPor qué los campos su tañer no alegra? 
Y e! atrevido vaqoerlllo sano 
qoe amaba á una mozuela 
de aquellas que traginan en la casa, 
jpor qué no ha vuelto á verlaf 
¿Porqué no canta en los tranquilos valles, 
por qué no silba con la misma fuerza, 
por qoé no ha vuelto á restallar BQ honda, 
por qué está muda la habladora lengua 
qoe al amo le contaba eos sentires 
cuando el amo le daba su licencia? 
"¡El ama era nna santa!" 
me dicen todos cuando me hablan de ella: 
"Santa, santa," me ha dicho 
el viejo señor cura de la aldea, 
aquel que le pedía 
las limosnas secretas 
que de taotos bogares aboyeotabaa 
las hambres y loe fríos y las peoas. 
¡Por eso loe mendigos 
que llegan á mi puerta, 
llorando se descubren 
y nn Padre Nuestro por el ama rezanl 
El velo del dolor me ha obscurecido 
la tue de la belleza. 
Ya no saben hundirse mis pupilas 
en la visión serena 
de los espacios hondos, 
poros y azules, de eiteosión inmensa. 
Ya no sé traducir la poesía 
ni del alma en la médal» me entra 
la íoteosa melodía d»l stleneio, 
que en la llaoura quieta 
parece que desoaoBa, 
parece qoe se acu&sta . - . -é . 
Será poro el aoibieote, como antes, 
y la afmdtitera a/al será serena, 
y la brisa amorosa 
mover* con acs alas la alameda; 
los zarzales Borido», 
loa guindos de la vega, 
las mieses de la hoja, 
la copa verde de 1» encina vieja. . . , 
Y mugirán los tiernos becerrillos, 
lamentando el destete en ia pradera, 
y la de alegres recentales dulces 
tropa gentil escalará la cuesta 
balando, plañideros, 
al pie de las dulcísimas ovejas; 
y cantará en el monte la abubilla, 
y en los aires la alondra mañanera 
seguirá derritiéndose en gorjeos, 
musical filigrana de su lengua 
Y la vida solemne de los mundos 
seguirá su carrera, 
moDótona, inmutable, 
magnífica, eorena 
Mae ¿.qué me importa todo, 
ei el vivir de l->8 mundoB no mo alegra, 
ni el ambiente me baña en bienestares, 
ni las brisas á mñsiea me suenan, 
ni el cantar de loa pájaros del monta 
estimula mi lengua, 
ni me mueve arobteión la perspectiva 
de la abundante próxima coseeba, 
ni el vigor de mía bueyes me envanece, 
ni el paso del caballo roe recrea, 
ni me embriaga e! olor de lan majadas 
ni con vértigos dulces me deleitan 
el perfume del heno que madura 
y el perfume del trigo que se eoceraT 
Besbala sobre mí sin agitarme 
fe dulce poesía es qoe se impregnan 
la llanura pin fin, toda qoietortes, 
y el magnífico cielo, todo estrellas-
Y ya mover DO pueden 
mi alma de poeta, 
ni las de Mayo, auroras nacar inas, 
con bñmedos vapores en las vegas, 
con cánticos de alondra y con efluvios 
de rociadas frescas; 
ni estos de Ot' fio atardeceres dulces 
de manso resbalar, pura tristeza 
de la luz queso mueve 
y el paisaje borroso que ss que ja - . . . 
ni las noches románticas de Julio, 
magníficas, espléndidas, 
cargadas de silencios rumorosos 
y desanos perfumes de las eras; 
noches para el amor, para la rumia 
de las grandes ideas 
que, á la cumbre al llegar de las alturas, 
se hermanan y se besan. - - . - -
¡Cómo tendré yo el alma, 
que resbala sobre ella 
la dulce poesía de mis campos 
como el agua resbala por la piedra! 
Vuestra paz era imagen de mi vida. 
¡Oh, campos de mí tierral 
Pero la vida ee me puso triste; 
y su Imagen de ahora ya no ee eéaj 
en mi casa, es el trío de mi alcoba, 
es el llanto vertido en sus tinieblas: 
en el campo, es el árido camino 
del barbecho eio fin que amarrUlea. 
Pero ya sé hablar yo como mí madre. 
Y digo como ella, 
cuando la vida se le poso tríete: 
¡Dios lo ha querido asi! ¡Bendito sea! 
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Si me hubiese vieto obligado á ser Ju-
rado, lo que rehuiré siempre, hubiera 
cometido la justicia de otorgar meda-
llaa de oro á todas las plantas exhibi-
das, incluyendo una preciosa penca de 
higo chumbo que entre sabrosos frutos 
Después de haber dispersado oon 
tanta facilidad a los polacos, Wittem-
berg adelantó hasta llegar frente á 
üatsie, precisamente junto á la trin-
chera defendida por los nobles de K a -
üks. Los polacos rompieron el fuego, 
mas el enemigo no oontestó. E l humo 
se desvaneció lentamente y se vió á los 
regimientos de caballería é infantería 
sueca desplegarse con la mayor oalma 
y precisión, cou la calma que da la cer-
tidumbre dé la victoria. 
E n las oolioas emplazaron los oa-
ñones y levantaron trincheras; en su-
ma, procedían oon el mayor orden, sin 
prestar atención á las batas de loa 
fusiles-polacos qoe no cansaban daño 
alguno y solo hacía caer uu poco de 
tiera sobre los soldados que trabaja-
ban en las trincheras. 
Skoraskerski avanzó oon otros dos 
escuadrones de la gente de Kaüks, 
esperando que por medio de un atre-
vido asaltado desbarataría á los sue-
ños. Pero los nobles le seguían de ma. 
la gana y pronto se produjo no des-
orden general an sus ¿las. 
E n tanto que los más andaoes agui-
jaban sus caballos contra el enemigo, 
los cobardes ee deban á l a fuga. Dos 
regimientos de caballería mandados 
por Wittemberg avansaron á paso de 
carga, y después de un breve oonfleto, 
obligaron á los nobles á retroceder, 
Finalmente la noche puso término á 
la iocrueuta escaramuza. 
E l cañón retumbó hasta la media 
encantaba loo ojos con ana lindísima 
ñor de riquísima gasa amarillo-oro 
tegida entre céspedes de esmeralda por 
la próvida Naturalesa. 
Se han aclimatado ya perfectamente 
en esta zona varias frutas tropicales, 
pero muy raras ecuatoriales, y jamás 
podríamos competir con la canela de 
Oeylan, Java y Sumatra: oon el cacao 
de Colombia, de la América central y 
de los inmensos bosques de las Guaya-
ñas, ni oon el café del Yemen ni de las 
Antillas. Soy empeñado defensor de la 
diversifleaoión de cultivos, primera y 
urgente necesidad de nuestra nobilísi-
ma España; pero solo de aquellos qoe 
no se planten al azar y en condiciones 
de razonada duda. 
Mas si juzgo no podamos ocltivar 
con éxito el café, el cacao y la canela, 
si creo firmementeqtte ofrecerían remu-
neración, en esta zona la guayaba ya 
vulgar en eila mochas variedades de 
plátanos y palmeras y no escasas frotas 
tropicales, y sobre todo el tabaco. Hay 
doce variedades ya utilizablesj se culti-
va en el Sur de Francia, en Alsacia, 
en Holanda, y hasta en Bscandinavia, 
á los 63° grados de latitud Norte. 4N0 
contamos acaso con nn clima mucho 
más apropóstto que dichas naciones 
para el beneficioso cultivo del Niootla-
oa rústica, por ejemplo? Seguramente 
lo produciríamos oon machísimo y más 
rico aroma que el de aquellas. Conta-
mos además con suelos que aun no se 
han roturado y que están por tanto 
cargados de humus; podemos abrigar 
las plantas contra los aires fuertes que 
tanto la dañan, con setos de alisos y 
de espinos y aun oon cercos de habas; 
con climas en los que el termómetro 
no baja de la temperatura que el ta-
baco necesita, y con abundante cal, y 
sales de potasa, de las que tiramos 
cantidades enormes con las lias de los 
vinos, con los residuos de la destila-
ción alcohólica y con las cenizas de 
sarmieotosque se producen en grandes 
cantidades en los hornos de tinajas y 
en los alambiques y con la vena del 
tabaco qne se q u » m a en las fábr icas 
de elab rao ióa del misuo^ s ia contar 
con las tierras qa© las oGocidoeo. E l 
periodo de v e g e t a c i ó n es de pocos me -
se:, y nos sobran condiciones para dese-
car y fermentar ia hoja. 
A esta poderosa riqueza se opone el 
absurdo del monopolio, qua enriquece 
á nna poderosa Compañía, é Impide 
entren en cultivo los campos que han 
quedado eriales por las plagas; y debe 
tenerse en cuenta que uno de loe gran-
des intereses de España es el desarro-
llo de tan importante ramo de riqueza; 
que hemos perdido, cou nuestras pro-
vincias de Ultramar, 2 000.000 arrobas 
de tabaco que producía sólo Cuba; y 
que en tanto que en ésta dominó el 
monopolio, ef cultivo del tabaco fué 
restringido y pequeño, mientras que 
desde que los privilegios se abolieron 
por el real decreto de 22 de Junio de 
1817, creció de tal manera que su im-
portancia superó á la de ia caña de 
azúcar y del cafó. E l cultivo y la pre-
paración de la hoia exigen más inteli-
gencia que trabajo. 
No puedo resistir refbíirle lo que me 
contó nn humilde jardinero hace po-
cos días. Corté anas matas en mi 
huerto, y olvidándome de ellas con el 
demás trabajo, no las recogí hasta unos 
cuantos días después; separé las de 
debajo que estaban podridas, y me lle-
vé las otras á mi casa; echólas debajo 
de la cama, de donde mi mujer me las 
hizo sacar para poder limpiar el cuar-
to en que habitamos. Hallé las hojas 
enteras y de color dorado; las colgué 
del techo; y cuando se pusieron un po-
co más obscuras, las guardé en una 
caja de pasas, para que sudaran. Pasa-
do algunos meses, y faltándome taba* 
co, abrí la caja, y el olor me hizo retirar 
la cara, por lo fuerte que era aquel. 
Saqué unas hojas, piqóé un cigarro, y 
me supo riquísimo. Desde entonces 
me dije; ya sabemos hacer tabaco. | L e 
queda á usted alguno?, le pregunté; y 
dioléndome que el, me trajo un poco; 
lo fumé y puedo asegurar que era en 
efecto excelente. Atoa qoe dicen que 
el tabaco no se puede dar bien en nues-
tra península, bastaríales probar el 
tabaco del jardinero para quedar con-
vencido del error ó del prejuicio en que 
ee eneneotran. 
JOSÉ DE SAN MAETÍ.N, 
El í m m f le Sülis 
Por el Dr. Adrián Rodríguez , 
C A T E D K i f I C O DS PATOL0GfA INTKENA 
Un número respetable de enfermos 
presentados en mi despacho—Policlí-
nica del Paseo del Prado 16—oonfir» 
marón mi opinión respecto de la canti-
dad escandalosa de sifilíticos que exis-
ten en la lela, fenómeno qne explioa 
el poquísimo cuidado qne se tiene para 
impedir ei progreso bárbaro de tan 
grave enfermedad. 
Por deber profesional oreo oonve* 
niente hacer páblioas algunas consi-
deraciones útiles á la humanidad: á 
unos para curarte y á otros para no en-
fermar. 
E n la ciudad de México , hace tres 
años, demostré con estudio minucioso 
que las zonas sifilíticas de Dorango, 
Zacatecas. Joanaiuato, Guadalajara, 
Hidalgo, Puebla, M é x i c o y Veracruz, 
disminuyeron en un 93 p g en el conta-
gio, y los ya contagiados fueron todos, 
absolutamente todos, curados en 12,15 
y 18 días, respectivamente, si se tiene 
en cuenta que después de' las inyec-
ciones que se les pusieron, se les dió 
el plan general que debían seguir usan-
do. L A SÍFILIS, enfermedad general 
de aspecto crónico, cuyo agente pato-
lógico sólo muere gracias al suero an-
tisifilítico de BANNET, hoy usado en 
los mejores hospitales y casa de oalud 
de Europa, aventaja al MBBODBIO en 
todos sentidos y no destroza al joven 
enfermo haciéndole envejecer en edad 
temprana y destruyendo sus energías, 
atacándolos cinco sentidos de una ma-
nera tan horrorosa; esto, sin contar que 
el mercurio, además, produce una infla-
mación en la mucosa, bucal y en las en-
cías (Estamatitis, Qinginitls), así como 
sobre las glándulas salivares y sobre 
las glándulas de los intestinos, podiendo 
contar estos accidentes como fenóme-
nos inmediatos; pero hay otros más te-
mibles de carácter secundario. Los en-
fermos que han osado los M E E O O E I A -
L S S como tratamiento de la SÍFILIS, 
oon 6 sin ''tialismo'1 caen m á s tarde en 
una clorosis y no marasmo scompafia-
/ / m 
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Éo medio de la tormenta 
terrible que atravesamos 
va el barco sobre las olas 
casi casi de milagro. 
E l barco es llama "Oaba^ 
y como veis va cargado 
con la Industria y el Comercio 
de este pueblo infortunado. 
En medio de la tormenta 
el~oro ee mbe á un palo 
y grita ¡Que se fastidian! 
jA defenderse muchachos! 
Gran acontecimiento 
L a calle de San Eafael es estrecha para contener ese rio desbordado, qne crece por momentos y ame-
naza á la ciudad con nna ioondación, la más famosa qne registra los anales habaneros. 
j Y qué es lo qne lleva esa maltitad á F I N D E SIGLO!—Ob! |No lo sabeíst 4N0T ¡Paes ignoráis la 
novedad del día! 
Son esas magnifícas coronas qoe valen 1500 y que F I N D E S I G L O detalla á diez centenes, y aún 
gana dinero. 
L a de dos centenes á 12 plata. ¥ hay que tener en cnenta qne es la única casa qne las recibe de seda 
imitando flores naturales, de la más alta novedad y de todas las formas qne paede soñar el mejor gnsto. 
Las de bisenit—grandes ó chicas—á cnaJqaier precio. F I N D E S I G L O no consiente monopolio, y 
regala cintas é inscripciones. 
Pero eso no es todo, oh!, pueblo esquilmado por la avaricia y el egoísmo. 
Si esta baratura de las coronas, te admira, mayor será tu asombro ante ese surtido de perfumería que 
no tiene jgnal ante todo el globo, así sea el terráqueo, como el inventado por el célebre Dnmout reciente-
mente en la villa de París. 
Sí, pueblo; en F I N D E S I G L O encontrareis grandes novedades en perfumería; la legítima y verdade-
ra agua de Nioon de Léñelos, primera partida que se recibe en esta capital, como también hallarás el 
surtido completo de ^oubigant, desde el delicado "Eayal Bagonia" hasta el sublime "Idea!." 
Ahi tienes, oh! pueblo, ese entusiasmo público, y en vista de él, podrás darte cuenta de la populari-
dad de F I N D E SíOLO. 
o n a n o 
noche; después se calló. Pero enton-
ces se produjo en el campo polaco nn 
fuerte tumulto que se oía en la parte 
opuesta del rio. 
Algunos centonare s de hombres de 
la milicia general habían tratado de 
escapar aprovechándose de la oscuri-
dad, Los demás empezaron á amena 
zar á los fugitivos ó á detenerles. Se 
desenvainaron los sables y el grito de: 
"¡Todos ó níogunol", corría de boca 
en boca. 
Parecía que todos quisieron abando-
nar el campo y ee manifestó general 
descontento contra los jefes. 
Toda la miíioia grita: "¡Nos han 
mandado aquí para que el enemigo 
nos destrooel" A intervalos se oían 
gritos de: "¡Salvaos, hermanos!" Y 
otros aullaban: "¡Traición, traición!" 
En medio de aquella confusión los 
voivadas perdían el tino y no se atre-
vían á dar órdenes. Aquella noche 
Wittemberg habí era podido tomar por 
asalto ei campamento sin encontrar 
la menor resistencia. 
Surgió el alba triste de nn día tris-
te y nebuloso iluminando nn verdade-
ro caos de gente descorazonada y la-
mentable, en parte embriagados y en 
parte más digno de baldón que de 
gloria: 
Los suecos en tanto habían pasado 
el Noteta en Dzyembovo y rodeaban 
yaei campamento polaco. 
Los caudillos y lea nobles no pensa-
ban más que en la fórmala más con-
veniente de rendición. Le enviaron 
parlamentarios al enemigo. E n con-
testación al mensaje llegó del campa-
mento sueco un brillante escuadrón, á 
coya cabeza venían Badzeyovski y el 
general Wirtz, ambos oon verdes r a -
mas en la mano. 
Los ginetes se dirigieron sin pérdi-
da de tiempo á la casa donde estaba 
hospedado el voivoda da Posnania. 
Eadzeyov^ki se detuvo ante los nobles 
saludó y djio con voz meliflua: 
—¡Señores y hermanos queridísi-
mos, nada temáis! No venimos como 
enemigos. Depende de vosotros el 
evitar que se derrama más sangre. Si 
en vez de un tirano que conculca 
vuestras libertades, que os impone el 
yogo de un poder absoluto, que con-
dena á vuestro pala á la destrucción, 
deseáis un boen soberano, cuya gloria 
es tal que su nombre sólo auyeuta á 
los enemigos de ia república, poneos 
bajo la protección de Su Majestad 
Garlos Gustavo. Señores y hermanos 
queridísimos, oa garantizo el manteni-
miento de vuestras libertades, de to-
dos vuestros derechos, de vuestra re-
ligión. De vosotros únicamente de-
pende la salvación de la patria. Se-
ñores, Su Majestad el Rey' de Saeoia 
quiere subyugar á los rebeldes cosacos 
y poner fin á la guerra eu Litaanta. 
Sólo él puede hacerlo. Apiadaos 'de 
nuestro desventurado pais, si ya es 
que no os apiadáis de vosotros miamos. 
E n este punto la voz del traidor se 
tornó temblorosa y pareció sofocarse 
con los sollozos. Los nobles le oían 
atónitos . Aquí y allá se gritaba: ¡Vi-
va Radzeyovski, nuestro Vioecan-
cillerl 
Picó espuelas, se inclinó y por ú l t i -
mo entró con Wirta y en escolta en la 
casa habitada por el voivoda de Pos-
nania. 
L a mnchednmbre de los nobles au-
mentaba sin cesar delante de aquella 
casa, porque todos presintieron que 
allí iba á debatirse no sólo su suerte, 
sino la del país entero. Los criados 
del voivoda subieron para invitar al 
consejo á los más nobles capitanes. 
Éstos entraron inmediatamente y tras 
ellos algunos jefes de menor cuantía. 
Transcurrieron las horas y el consejo 
no terminaba. 
Da pronto, la puerta se abrió con 
gran estrépito, y salió Skoraskevski. 
Todos los nobles se quedaron estupe-
factos. Aquel hombre, por lo común 
tan amable y tranquilo, mostraba en-
tonces nna cara horrible. Sus ojos 
lanzaban llamas, su vestido aparecía 
roto en el pecho y con ambas manos 
se mesaba los cabellos cual un demen-
te, y al fin gritó oon voz estentórea: 
—¡Traición! ¡Asesinato! ¡Infamia sin 
nombre! Ahora ya no somos polacos, 
sino suecos. 
Un horrible presentimiento asaltó 
los corazones de todos. Skoraskevski 
se precipitó en medio de los nobles, y 
exclamó con deseperado acento: 
do de temblores de las manos, debido 
á los efectos alterantes que ei mercu-
rio tiene sóbrelas propiedades vitales. 
Entre otros horrores, hay que recordar 
que las necrosis del maxilar (la man* 
dibola podrida) es producida por loa 
MEROUBJALES, y como testimonio da 
mi afirmación, acudo á la memoria de 
mis ilustrados compañeros, aseguran-
do recordarán haber hecho algunas 
operaciones de resección de maxilar; 
total ó parcial, del inferior ó superiores; 
y si no se duda que en varias ocasio-
nes hemos salvado la vida a! enfermo 
con este recurso quirúrgico, no se ba 
podido evitar la fealdad del rostro del 
operado. Forabauf, Eslauau, Larrey, 
Pallosony otros cirujanos notabilí&imoa 
no han dado cátedra todavía enseñan-
do el modvs faoiendi para impedir que 
la pérdida de sustancia deje huellas 
horribles que sirven de recuerdo éter» 
no al paciente. 
Los individuos tratados por la sa-
turación mercurial sufren también 
otras alteraciones que diré de un modo 
ligero por estar ocupadisimo y faltar-
me tiempo; entre ellas se encuentran 
en primera línea las de los órganos ge-
nitales y como jefe la impotencia 
viril, resultado del trastorno que el 
mercurio produce sobre la región lum-
bar, centro de nutrición del sistema 
nervioso genital. ¡Ouántos infelices 
nos han impresionado oon sus lamen-
taciones! 
¡Jóvenes de 20.á 40 años impoten-
tes, á causa del uso de los mercuria-
les! ¡Y gracias á la adinamía que hoy 
se cura la impotencia! Mas, ¿por qué 
ha de tener otra nueva enfermedad el 
deagraoiado que se mercuriza y nue° 
vos gastos para curarse más tarde en-
fermedades peores que la sífilis! No, 
yo estoy obligado, repito, á dar con 
honradez é imparcialidad un consejo 
al público, para lo cual creo primero 
necesario evitar el contagio y los me-
dios de adquirirlo: procúrese tener cui-
dado con las navajas de afeitar, con 
las mordeduras de ratas, ratones, ara-
ñ a s y otros animalillos; beber en reci-
pientes y vasos muy limpios, no darle 
la mano absolutamente á nadie si se 
tiene alguna escoriación ó cortadura 
no cicatrizada; gran cuidado en la ca-
ma donde se duerme, instrumentos de 
o irogía y v a c u n a c i ó n , mucho cuidado 
con el ayuntamiento. Ahora bien, 
conviene tener en cuenta que la sífilis 
es de dos clases: una primitiva adqui-
rid», virolenta inoculable, y otra cons-
titucional diatéstoa, hereditaria, difí-
oilamnte ¿inoculable; mas no termina 
aquí el cuadro sifilítico, cuyo campo 
de variedad toma además las formas 
de aifilis visceral; de las embarazadas; 
de ¡as nodrizas trasmitida por los re-
cíóa nacidos; infantil; así como las si-
fiiides, cuyo campo de formas por los 
accidentes secundarios de la sífl i is y 
que tiene por asiento la piel se enume-
ran en Rifiüdesda formaaxantemática; 
vesicoiosa; ampulosa; postulóse; tu-
bercaioaa plana; tuberculosa; escamo-
sa; pepalosa; maculada y ulcerosa. E l 
conocimiento íntimo de todae sus for-
mas es el arma poderosa, que esgrime 
el especialista para resolver el proble-
ma con brevedad y ventaja y si bien 
hoy ei SUBEO ANTISIFILÍTIOO es lo 
único que dá resultados indiscutibles, 
precisa conocer la forma de sífliis ó de 
s iü l ides para usar el tratamiento con 
arreglo al caso concreto qne presente 
el enfermo. Solo así ee consigue una 
estadística como la obtenida en Méxi-
co y en Europa en siete años que lle-
vamos curando sifilíticos, y que se tie-
ne bien demostrado, es la mejor, no 
solo por el número de éxitos y la bre-
vedad de las curaciones, sino porque 
no ataca al organismo el referido sue-
ro y no priva al enfermo del trabajo. 
Ko faltarían detractores que quisie-
ran desvirtuar el indiscutible valor de 
este sistema argumentando que se 
comprenderá mi defensa respecto de 
este tratamiento, por razón de ser yo 
especialista en enfermedades sifilíti-
cas, pero la fuerza de los hechos ha 
destruido siempre al enemigo muy es-
caso de conocimientos, que pusiera en 
duda los resultados de nuestros siste-
mas osados en París, Berlín, Madrid, 
México, y hoy en mi Policlínica de la 
Habana, Paseo del Prado 16 (altos.) 
D B . AORIÁIÍ RODBIGUEZ, 
Oatedr&ttoo da Patología Interna. 
A MI M A D R E 
Voy hacia tí, como el piloto al puerto, 
como al pido la obscura golondrina, 
como el sediento al agua cristalina 
y el árabe á la palma del desierto. 
Corno la abeja en ea volar Incierto 
4 la flor que en el bosque se avecina; 
con la fe del soldado qoe adivina 
tras rudo combatir el triunfo cierto. 
fiero voy muy cansado y dolorido; 
lo mismo que los pájaros sin nido 
repleto de nostalgias y pesares; 
para adorarte mucho, y que al fin seas 
la lofpiraeióD de todas mis ideas 
el ídolo de todos mis altares. 
M. LOZANO CASáiDO. 
—¡Armas! ¡armas! que todo el qoe 
crea en Dios se arme. 
Por la multitud corrió un sordo mur-
mullo, nn ruido confuso parecido á los 
primeros silbidos del viento qne pre-
cede á la tormenta. Vacilaban los co-
razones, vacilaban las inteligencias; y 
en la general indecisión, la voz deses-1 
perada de Skoraskevski no oesaba de 
gritar: \ 
—¡Armas! ¡armas! 
Pedro Skoraskevski y Estanislao, 
Sohetuoki repetían el mismo grito, y á' 
ellos unióse Klodzioski, capitán del 
distrito de Posnania. tina multitud, 
siempre creciente de nobles le rodeaba/ 
Un murmullo amenazador resonaba en) 
torno suyo; los ojos aparecían inflamad 
dos y lanzaban llemas, y los sables se 
entrechocaban. Ladislao Skaraskevsfli 
dominó su cólera, empezó á hablar, se-' 
ñalando con la mano la casa donde 
continuaba reunido el consejo: 
—iLo oís, señores!—-dijo.—Se está 
vendiendo la patria, como Judas ven-
dió á Cristo, y se le cubre de vergüen-
za, ¿No bastaba ser polaco! No les 
bastaba entregar al enemigo el campa-
mento, las armas y los cañones y en* 
tregaros á vosotros mismos; han auto-
rizado con sus firmas, en nombre da 
todos nosotros, que queden rotos los 
vínculos que nos unían á la patria; 
que abjuremos de nuestro Eey; que 
todas nuestras ciudades, oasíillos y 
lugares pertenezcan desde hoy á Sue« 
ola. 
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NOCHES TEATRALES 
i a C o m p a ñ í a de z a r z u e l a . 
Tenemos y » en campaña dt̂ ede ano-
che la OompHgía de Zarzuela qae des-
,de Barceloof- ha venido al teatro de 
Payret á 1»» órdenes de don Brooo 
Güel!. 
Primera jornada, primera viotona. 
| E l teatro lleno, las o-bras bien esoo-
; gldes y los apláneos repitióadose dn-
; rsnde la noohe. 
r L a Gomosfiía ha hecho el mejor y 
más agradable efecto. 
A E s de las más completas que se han 
presentado en la Habana, 
y Sobran los testimonios, 
i Lo saliente del programa de la fnn-
ción de anoche era L a balido, de la luz, 
obra enteramente nueva para nuestro 
público. 
No es otra cosa la obra de Sellós y 
el maestro Vives que un melodrama 
fantástico que parece tomado de algu-
na leyenda germánica. 
Oreo que La balada de la luz, por su 
carácter romántico, no guarda armo-
nía con las corrientes del gasto mo-
derno; pero á pesar de esro, es obra 
que, por las delicadezas de su rrüaioa, 
encontrará siempre entre los especta-
dores cultos adictos numerosos. 
E l libro, oon todas sus belleza de 
forma, como producto al fin - 'ior 
ne académico que lo escribi»--
ta de nna inferioridad maniüeKto. c» m 
parado con la partitura. 
E s música brillante é inspiradísima 
la que ha puesto en L a balada de la luz 
el notable maestro catalán don Ama 
deo Vives, que figura hoy, oon toda 
justicia, entre los más ilustres compo-
sitores espfi Beles. 
Ahí está, para reafirmar ía reputa-
ción de Vives, eu famoso Don Lucas 
del Cigarral. 
r Fueron objeto de aplausos anoche 
los números culminantes de la bella 
zarzuela, que son, á no dudarlo, el co-
ro de introducción,—coro precioso por 
las bellezas melódicas que encierra,— 
la balada que sirve de tema á la obra, 
«1 dúo de tiple y barítono y el bonito 
i bailable de la pantomima del segundo 
j cuadro. 
L a balada es on trozo de música 
I exquisita, penetrante, arrobadora. 
I- Parece el canto perdido entre aque-
llas ápperee montañas húngaras de 
' nna paloma de amor. 
¡Y cómo la centó la señorita Amelia 
González Teruell 
¡Qué voz más fresca, qué dicción 
mña clara y qué figura más simpátical 
„" • Ha sido ella, la enamorada Isabel 
de La balada de la luz, la zamorana ti-
"plecita, la triunfadora de la noohe. 
' E l público ya tiene firmado oon la 
eeñorita González Teruel un pacto de 
simpatía. 
No le encontró más qne un defecto: 
falta de calor en la expresión de cier-
tas situaciones. 
Pero bueno es tener en cuenta que 
la artista, enyo debut en Tívoli no 
está muy lejano, lleva pocos, muy po-
cos años de carrera teatral. 
Otro número interesante del espeo-
Moulo fué el monólogo Kiía Florindo, 
recitado, cantado y bailado, con mn-
í^a graoiay mucha sal, por la simpá 
tica actriz sevillana de ese nombre. 
Terminó la función oon L% sala de 
o m d í , un juguete de Vital Aza que 
tiene de más la música. 
ySn interpretación v a l i ó grandes 
aplausos á dos actores extremadamen-
te si ra páticos, Qilell y Joeó Gamero, 
tenor cómico este último que hizo bue-
na anoche, en su graciosísimo papel de 
Oarabonita, en L a banda de trompetas, 
la fama de que veuía precedido. 
Gamero ea un actor y un cantante 
de mérito indiscutible. 
L a orquesta, dirigida hábilmente por 
el maestro Roméu, f ó muy celebrada. 
Butja comienzo de temporada: con 
macho público y machos aplaotios. 
ENEIQÜE FONTANILf-S. 
C i p Gí 
En L a Moderna Poesía se han reci-
bido no^vos ejemplares del Código 
Civil de Scévnla. obra arreglada con-
forme al programa oBoial en el Curso 
del presente año universitario. 
Los señores eatodiaotes qne espe-
ran esta obra, pueden bailarla á pre-
cios módicos en L a Moderna Poesía, 
Obispo 135. 
CRONICA DE POLMA 
EXPLOSION 
Esta madrugada se produjo ana gran 
alarma entre el vecindario próximo . á la 
planta elóctrioa de la calle Blanco esquina 
á Colón, acausa de una fuerte explosión 
que se sintió en el interior de la misma. 
Según nuestros informes, la explosión 
tuvo por causa, e, haber reventado uno de 
los codos de hierro fundido, de las cañerías 
por medio de las cuales oe alichentan una 
de las calderas. 
Afortunadamente no ocurr'ó desgracia 
personal alguna. 
UNA MORDIDA 
Al tratar ayer don Romual lo García Mi-
randa, cochero y vecino de Galiano núme-
ro 16, deponerle una cabezada á uno de 
los mulos que están en el establo pertene-
ciente al Departamento de Ingenieros, ca-
lle de Zulueta número 3, recibió una mor-
dida en la mano izquierda, con desprendi-
miento de las partes blandas de la extre-
midad libre del dedo pulgar. 
Conducido García Miranda al centro de 
socorro, fué necesario amputarle dicho de-
do, por la segunda falange. 
UNA ESPADA HISTORICA 
En la librería de Mr, Kobert Diamon, 
calle del Prado 93 A , fué ocupada por la 
policía secreta, una espada de acero, guar-
necida de plata, con vaina de cuero con 
adornos también de, plata, cuya espada 
fué hurtada de la biblioteca de la "Socie-
dad Económica de Amigos del Pais". 
Según Mr. Diamon la expresada espada 
la compró el dia 23 en tres pesos plata, á 
dos individuos desconocidos. 
ESTAFA 
Las meretrices Celina Méndez y Dionisia 
Diaz, vecinas de Picota 82, fueron deteni-
das por el vigilante 99, do la Segunda E s -
tación por acusarlas el blanco Foiipe Ro 
dríguez, vecino de la nanadería La-Marina 
situada en la calle de la Cuna, de haberle 
estafado 16 centenes, por medio de un timo. 
Las acusadas fueron presentadas aute el 
Juez de guardia. 
DESDE UNA AZOTEA 
Al medio dia de ayer se cayó desde la 
azotea de la casa Picota lf> al patio de la 
misma, la menor Juana Valdós Molina, su 
friendo lesiones en la frente y en otras par-
tes del cuerpo. 
E l médico de la Casa de Socorro que la 
asistió, calificó de menos grave su estado. 
El hecho fué casual, 
HURTO 
Loa pardos Adriano y Eduardo Ralbas 
García, de 65 y 29 años de edad, respecti-
vamente, fueron detenidos y presentados 
por el vigilante 792, en la 58 estación de 
policía, á causa de acusarlos el blanco 
Evaristo García Fernández, de 18 años, y 
domiciliado en Galiano 22, de haberle hur-
tado de su habitación varias piezas de ropa 
y 00 pesos plata española. 
L a policía remitió á los detenidos al vi-
vac, para ser presentados en el día de hoy 
ante el juez correccional del primer dis 
trico. 
ALARMA DE INCENDIO 
En la bodega Ln Pahna, situada en 
Príncipe Alfonso número ^75, de la propie-
dad de don José Fernández, ocurrió ano-
che una alarma de incendio, á. causa de 
haberse inflamado el gas de una cañería 
por un escape que tenía ésta. 
Acudió el material de loa Bomberos del 
Comercio-del Cerro, que no tuvo necesidad 
do prestar sus servicios. 
UN SOLITARIO 
Ayer fué detenido el blanco Conert Noy, 
vecino de San Nicolás número 206, por 
acusarlo don Gabriel Díaz Granados, de 
L A E P O C A 
L A . O A S - A . I D - T B l L A S C O K . O X T A S 
Para honrar la memoria de on ser 
qoerido y de nna manera espléndida 
el día de difuntos, visítense los alma-
cenes de sedería y coronas fúnebres 
L A É P O C A , 
que acaba de recibir 5.000 coronas de 
todas formas de su propia fábrica de 
París, y puede venderlas más barata*-; 
siendo más grandes y más artísticas 
que las de casa alguna, desde 75 cen-
tavos hasta 500 pesos. 
LA CASA DE LAS CORONAS 
Keptuno 71 
esquina á San N i c o l á s , freríte á 
LiA F I L O S O F I A 
C I N T A S É I N S C R I P C I O X E S , G R A T I S , 
ga-22 
CccmemoraciÓD de iô  Fíeles 
Difuntos. 
C 17f9 
í C I N T R O D E P A R I S > 
Graliano 74. Teléfono 1940. 
La señora igrnstial ofrece & sn unmerosa clientela nn elegantísima surtido de 
gombrerrs de invierno para srñoras \ niñas, 
F I E L T R O , C i S T ^ R y T E R C I O P E L O , la última moda parisiense. 
Aplicaciones de gnipnr, encajes y pasamanería de azabaches, cíoloroDes b e b í , 
lias, flore?, plomas, cintas, elegantes boleros para vestides, 
Equipos para novias f canastillas para recien nacidos. 
E l CüRSET corte MAR-A ANT.NIETA tiene nna verdadera aceptaettío, por las 
muchísimas medidas que en esta casa se toman 6 diario. 
Se,1lSlJli<lau todos 108 sombreros de Terano ó precios mar reducidos. 
B-?9 Oo 
Manteca de Cerdo 
V é a s t qne dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiemi re, vanos de loa más respetables empaquetadores de man-
teca de loe Jetados Unidos. 
Las p rsonas que quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
L a marca SOL contiene manteca de cerdo en estado natural, es-
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Walter Maurer. 
la estafa de un solitario de brillantes, qne 
estima en treinta centenes, coya prenda 
fué ocupada en la casa de préstamos, calle 
del Aguila número 412, donde la bahía em 
peñado en quince centenes. 
EUETO EN UN ASILO 
L a señorita Clonnda Cueto, natural de 
Remedios, de 19 años, emplead;! y vecina 
del plantel de educación establecido en la 
calle de Compostela, antiguo cuartel de Ar-
tillería, te presentó en la Sección Secreta 
de policía, manifestando que al entrar en 
la mañana de ayer en su habitación encon-
tró abierto su escaparate, faltándole del 
mismo varias piezas de ropas, por valor de 
cinco pesos plata. • 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de este hecho. 
DETENIDO POR COMPLICE 
El pardo Angel Pedroao Pérez (4) Anqe-
lito. de 16 años, vecino de Sol 109, fué de 
tenido por un agente de la Secc ión'S-^eta 
de policía, á causa de aparecer complicado 
en el hurto de una maleta con dinero de un 
tren de los ferrocarriles de Villanneva, á 
don Gabriel Alvarez Bonilla, empleado del 
expreso "Pan-Americano." 
El detenido fué puesto á disposición del 
Juzgado de Instrucción del distrito Centro. 
EN EL PAEdüS 
José Hernández Márquez, vecino de Pi-
nar del Río, y accidentalmente en esta ciu-
dad, al quedarse dormido esta madrugada 
en uno de los asientos del parque Central, 
ie hurtaron un sombrero de jipijapa ava-
luado en sesenta y tres pesos oro español. 
Se Ignora quien sea el ladrón. 
~ CASUAL 
El tranvía eléctrico número 49 de la cal-
zada de Jesús del Monte, y el coche de pla-
za número 2090, chocaron ayer tarde «n la 
callo de Dragones, resultando lesionado 
don Domingo Fernández, el conductor del 
eoche, y el carro eléctrico con averías. 
Según el motorista José Medina y el le-
sionado Fernández, estim in el hecho ca-
sual. 
UN LOCO 
Ayer no^be se produjo una alarma en la 
calle de San José esquina á, Gervasio, á 
causa de encontrarse en la vía pública un 
individuo blanco, el cual había salido del 
establo que allí existe dando grandes voces 
de auxilio. 
Dicho individuo, que fué detenido por la 
policía, resultó ser el joven D. Ramón Val -
dés Cuela, de veintiún años, e cual, según 
cerrificado mél ico, presentaba síntomas de 
enajenación mentsl. 
L a policía lo remitió al h ^p'^l para su 
observación. 
POR ROBO 
En la calle de Inquisidor esquinav á Luz, 
fué detenido por el vigilante 4 >7, en lo» mo-
mentos de ir huyendo, ©1 pardo José María 
Hernández, á causa de haber robtdo tres 
piezas de género del establecimiento de don 
Carlos Pérez-
Fué ocupado el cuerpo del delito, v el de-
tenido quedó á la disposición del Juzgado 
competente. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
Esta mañana, en la calle de Consulado 
esquina á Virtudes, fué alcanzado por la 
defensa de un tranvía eléctrico de la línea 
del Vedado el menor Pablo Pereda, da on-
ce años y vecino del n? 89 de la primera de 
los citadas calles. 
Dicho menor sufrió la rotura de la rótula 
izquierda, siendo su estado nunos grave. 
0 1569 
LAMBARDI. — Según carta reolbida 
por nuestro querido amigo Ramón Gu-
tiérrez, administrador del Gran Tea. 
tro de Taoón, la oompañía de ópera 
del señor Lambardi no llegará hasta 
la semana próxima. 
A dos cansas obedece esta demora: 
primero, a qne tuvo qne dar algunas 
fanoionesen honor de los representan-
tes al Congreso Pan.Americano rea-
nido ea la capital de México; y segan 
do, á qae tomado el pasaje en el 
vapor Eavana, qae se halla sufriendo 
reparaciones en este puerto, aún no 
ha salido para el de Yeraoras. 
Tengamos, pues, na poquito de pa-
ciencia. 
LAS O A E E E B A S D E L DOMINQO.— 
ü o o de los premios que se disputarán 
en las carreras del domingo es el de 
diez centenes, destinado á la gran oarre-
ra de tres vueltas, 6 sea milla y media. 
H * sido enviado por la gran fábrica 
de cbooolatí-s La Estrella, de lo? seüo-
res ViUplana, Gaerrero y Oompañía, 
qae reoientemeate han levantado en 
esta ciudad, en la calzada de la lafan 
ta, el espléndido edificio que elogian 
todos cuantos lo visitan por constituir 
un legítimo orgullo parala industria 
oabaua. 
Las damas qne concurran el domin-
go al hipódromo de Baena Vista reci-
birán de dichos señores Vilaplana, 
Guerrero y Oompañía un bonito obse-
quio, producto de L a Estrella, que se 
conservará como souvenir da la fiesta. 
E n la carrera de los Oentlemen Ri -
ders, será disputada la valiosa silla 
mejicana, estilo charro, con que obse-
quió al Club, la Empresa propietaria 
de nuestro Gran Teatro. 
Se asegura que la oficialidad del 
barco chüeno Omeral Boque iano será 
invitada á la fiesta del domingo. 
L% animación es extraordinaria. 
E l espeotácalo comenzará á las dos 
en punto de la tarde y esta es la hora 
acordada para las carreras restantes 
de la temporada de otoño. 
BIENVENIDO. — Desde ayer se en-
cuentra de nuevo en esta ciudad, des-
pués de varios mesas de ausencia en 
New York, el conocido joven Pedro 
Días Martínez, nuestro amigo muy 
querido. 
E l seño? Díaz Martínez llegó á bor-
do del Morro Oastle. 
Por la noohe era saludado en el tea-
tro de Payret por amigos numerosos 
qne, como nosotros, se c ingratulan del 
tegreso de este simpático, apuesto y 
elegante joven. 
Bienvenidol 
NOTA T E A T R A L . —Empiezan desde 
esta noche las tandas en Payret. 
L a primera estará cubierta con L a 
balada de la luz, la segunda con L a 
sala de armas y la tercera oon Rita 
Florindo y L a banda de trompetas. 
Del debut de la Oompañía hablamos 
por separado. 
E n Albisn: La Cara de Dios, por vez 
primera en esta temporada. 
Protagonista: Esperanza Pastor. 
L a función es corrida, costando la 
luneta coa entrada un paso plata. 
Y Marti estará cerrado para dar 
lugar al ensayo general del Tenorio, 
que se representará mañana con gran 
lujo de atrezzo, vestuario y decorado. 
B O M B O Y P L A T I L L O S . — Y 
todavía es poco el ruido que pro-
ducen esos instrumentos de la música 
militar, que han logrado tener eu sitio 
en las orquestas teatrales, si por él 
ha de medirse la fama de que disfruta 
y la popularidad que acompaña á la 
gran tienda de ropas da los señores 
laclan y pompañía, que lleva por 
nombre—muy apropiado por cierto— 
L% Casa Grande. 
Porque, como dice el adagio francés, 
á todo señor, todo honor; y el señorío 
de L a Casa Orandt es aquel qua se 
demuestra prácticamente, no soio en 
ios timbres de la cuna, ó sea el nom-
bre, sino ea los hechos quesaba reali-
zar. Nó, no es locura de grandaza la 
que mueve á ios amigos luclán y Oom-
pañía á proceder como lo hacen, dando 
sus géaeros á precios inverosímiles por 
lo baratos, sin reparar on que su bon-
dad, hermosura y elegancia los hace 
apetecibles á todo el mundo: es que 
quieren probar la altura de sus senti-
mientos mostrándose agradecidos á 
los favores que el pnablo de la Haba-
na les ha dispensado y dispensa, acu-
diendo allí á proveerse de telas en to-
áés las estaciones del año. 
Así, la vista ae expande 
cuando por eu frente pasa; 
que es mucha casa, la casa 
nombrada La d s a Grande, 
PaBGOLI.-E¡a al vapor AlpnsoXl l 
liogó el célebre transformista ita iano 
don Leopoldo Frógoü en compañía de 
su esposa, de varios familiares y da to-
do el personal que le acompaña en sus 
exoursiones artísticas. 
Frégoli permanecerá en esta ciudad 
hasta el lünes. , . . . A 
Se trasladará ese día á México, á 
camplir sos compromisos coa la em • 
presa del Renaeimiento, para después 
venir á la Habana y dar en Taoón una 
serie de representaciones. 
Reciba el artista italiano, por anti-
cipado, nuestro saludo de bienvenida. 
HISTORIETA.—Darante la o0^018, 
ta de Argelia por los franceses 
1833) se entablaron negociaciones de 
paz oon los sheiks ó jefas de ciertas 
tribus árabes, y para arreglar la con-
clusión del tratado se caiebró una 
reunión en el campamento francés. 
Los oficiales europeos rauibieron á sus 
huéspedes con grandes honores, y 
después del banquete dado en honor 
suyo, el oual faó todo lo espléndido 
posible, les ofreciarorj ua espectáculo 
nunca visto por ellos. 
Se presentó un célebre prestidigita-
dor, M. Hondin, que hsbía acompa-
ñado á las fuerzas francesas, y se dis-
puso á dar una sesión. Los árabes 
contemplaban con la boca abierta to-
dos los juegos y trampas qae el pres-
tidigitador hizo, sorpreodiáado les, 
más que nada, la aparición y desapa-
rioión misteriosa de varios objetos. 
Pero so asombro no tuvo límites cuan-
do vieron qoa M. Hondin fabricaba 
balas de cañón con gran facilidad. E l 
prestidigitador enseñó á todos los 
árabes un sombrero de copa, que exa-
minaron cuidadosamente, y sa con-
vencieron da que no tenía naia dentro. 
Oaaado le devolvieron el sombrero se 
colocó M. Hoadinen medio del círculo 
formado por los árabes y empezó á sa-
car del sombrero balas de cañón. 
Tarmioado el espectáculo, ¡os jefes 
tuviaroa ua coaoiliábalo, en el cual 
coaviaierou que era imposible opooer 
resistencia á ua eiército qae se pro-
curaba municiones tan fácilmente, por 
co?a causa firmaron el tratado que les 
pedían, é lumediatamante se fueron al 
desierto á contar á sus hermanos el 
poder maraviliosoda los inv^aorei. 
L A NOTA F I N A L . — 
L% monísima Lolita se mofa de la 
vejez de su abuelo y le dice: 
—Abuelito: ¿conooista tü el arca de 
Noél 
—No, hij* mi»,—responde el viejo, 
con toda la precipitación que semejante 
pregunta exigía. 
—Entonces-dice la nena,—¿cómo 
pudiste eicapar del diluvio? 
JÜSTO TRIBUTO—rinden las señoras 
á las ricas capas negras, largas, de se-
da y encajes, lo mejor qae indudable-
mente hay en )a Habana y que reco-
mendamos v^an en los almacenes de 
Los Estados Unidos, San Bafael y Ga-
liano. 
JOAQUÍN L . DUKNAS. Doctoren Me-
dicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana, Seoretario honorario del Con-
greso Pan-Americano de Washington, 
Miembro de varias Corporaciones. 
Certifica: Que ha empleado con éxi-
to constante durante su larga práctica 
como especialista en las enfermedades 
de los niños, la Emulsión de Soott, de 
aceite de hígado de bacalao con hipo-
fosfitos de cal y sosa, no dudando en 
recomendarla eficazmente en los casos 
en que está indicado su empleo. — Dr, 
Joaquín L Dueñas, Habana,Cuba. 
ALBISÜ.—Oompañía de zarzuela—< 
Fonoión corrida.-A las ocho: L a Oa* 
ra de Dios. 
ALHAMBRA.—OompsSía de Zarzue-
la y Baile.—A Ias8|: Estreno. Por ve*, 
áer el Mono. Baile.—A las 9i: FA Tran-
vía Eléctrico, Baile.—A ias 10i: Un 
Bruja con suerte. Baile, 
LABA.—Compañía de zarzuela c ó -
mica y baile—Función por tandas.— 
A las 845: En Busca de Vargas.—A las 
9t15: Oallos, toros y ñañigos.—A. lea 
lO'lo: Puchungay Paohenoho. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Oomoañía de Variedades.— 
Fnnción diaria.—Matinée los domin-
gos.—Los jueves, sábados y domingos, 
baile desnuésde la fonoión. 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.— 
Sobre el ferrocarril de Marianao.— 
Temporada de Otoño.—El domingo 3 
grandes carreras de caballos pura san-
gre, extranjeros y cubanos.—Gran 
mactb, mediante apuesta de cien cen-
tenes, entre los trotadores de los se-
ñefres Carneado yWolf. —A las dos 
déla tarde.—Boenos premios.—Gran 
apuesta mútua.—BspeoUl serviola 
de trenes. 
Octubre 30 
N A C I M I S N T O S 
D I S T R I T O S U R : 
1 varón meptizo natnraU 
1 varón blanco natural, 
1 hernia blanca legítima, 
D I S T R I T O O E S T E ! 
4 hembras blancas naturalea. 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón negro legítimo. 
D B F C n s r C I O N B S , 
D I S T R I T O N O R T E : 
Mercedes Barceló y García, 78 años, 
blanca, Santiago de las Vegas, Virtudes 
135. Les-ón orgánica del corazón. 
María López Gamuza y Montero, 55 
años, blanca, Habana, Blanco 35. Leaión 
jnitral. 
D I T R I T O S U R : 
Irene González y Herrera, 7 días, negra, 
Habaga, Peñaiver 97. Trismua. 
D I S T R I T O E S T B : 
Angela Pérez Soberón, 61 años, blanca, 
España Jesús María 87 Tuberouleala 
pulmonar. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Amalia Común y Meyorín, 19 años, 
blanca, Habana, Municip o 35. Encefa-
litis. 
Ramón Cnbas y Valdés, '23 años, blan-
co, Habína, Castillo 11 Tuberculosis. 
Francisca de Borje Torree, 20 días blan-
ca, Habana, San José 110. Debilidad 
congénita. 
Generosor Baquín y Serna. 43 años, 
blanca, España, Jesas del Monte 25. Cán-
cer del hígado. 
J R E S U M B N 
Nacimiencos. . .» . . . 11 
Matrimonios 00 
Defunciones.. 8 
S a p e c t á c u l o s 
PAYRET.—Oompañía de Zarzuela — 
Función por tandas.—A las ocho: L a 
Balada de la Luz,—A las nueve: La Sa-
la de Armas.—A las 10: Rita Florindo 
y L i Banda de Trompetas. 
63, Monserrate 63 
Frente «1 Pa'qaeol'.o Jerez. En la antlga» Pa-
leta de Oro. Se aiogan cristales y espejos de uso 
j se doran cuadros y lunas de todas la m adidas l i -
sas y vise'adas. 
Se gaiantizan los trabajos da es-
ta casa. ó̂8 13̂21 
, 7" ' « <»«*», planos, mueble», oarruaje», 
dond jqulert qne sea, garantliando la operación, 40 
afioi depráotioa. aeolBeaTisoen la Aáminlstraoióa 
de este periódico y para más prontitud en mi casa. 
ÍOM^S M ^ alll?^0' ÍALLB ^ SANTO TOMAS N, 7, SáQÜINA A TÜLIPAN:—Bafatl Pires. Tg46 líW-U lg,-18 Oe 
1 i i 
CORONAS 0 0 0 
tamañ 
í raora ioanos N ANTO 
R A F A E L 
Corouas, Cruces, Estrellas, Anclas, ¡desde un peso á 
500 m&\ 
El que desee ver las maravillas mayores que 
han venido hasta la fecha en este artículo, que 
haca una visita á esta casa, 
ALIAIS 
Sd-25 2a-29 
i 
